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JOSÉ C IN TO R A  PEREZ
¿ J Í O  SE DEVUELVEN LOS ORIQINALES
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, ,  la fabril malagueña
J)cpíslto de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
_  H I 0 A L C 5 0  E !S F » f L I > 0 £ %  A
EXPOSICIÓN FÁRRina
.̂: ■ Marqués de Larios, í2 * * MÁLAGA ; : PUERTO 2
^éoli^a^te dellnven^ ^  y mosáico romanó. Zócalos de relieve
invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
,H 3 N  r » r t E T V S A
CRÓNIGAS DE la  GRAN GUERRA
F ^ o n  ;
' V
F A B I A N  Y I D A B - :
niiaJfo comentarios hechos diariamente, durante cin-
meses, en la primera columna de La Corresponden­
cia de Lspana, zohve los acontecimientos de la guerra europea. 
n.toc^Líí^ selección constituye una historia abreviada de la guerra,
aparecen comentados
toaos los sucesos más importantes.
¿ - r m f n u t r i d o  tomo de unas trescientas páginas, 
dói? excelente papel pluma y artística presenta-
.^^9*v^^^ndiendos^ de 6 pesetas.
V sn I limitada, se admiten pedidos para Málaga
y .aU provincia en la Administración de El  P o pijla e .
Teatro Vital Á?a
• Compañía cómico dramática, bajo la <^ec- 
ción del , primer actor José Gámez.’-^ s íu -  
dioso programa pára hoy.
A las 8 y lt2: E l gracioso juguete cój^ico 
en tres actos y un prólogo, de A r n i c ^ y  
.García A l varez,v;- v
papá
Gran éxito del señor Gámez
. , ¡Una semana de risa! 
Butaca, 1 peseta, General, 0‘20; Medias en­
tradas para niños, 0‘10.
Se recalará aldistinguido público un mag­
nífico pavo mediante sorteo.
SUuMdQ en la Alameda de
Carlós Haes, junto al Bánco 








; L qs germarjóñlos españoles no 
_acgban de acertar una sola vez. Crc- 
; yéron <|ue Alemania era invencible, 
y fué vencida. Creyeron que no ha­
bría revolución en Alemania, por- 
: í̂ ue, al decir de ellos, era el país más 
libre del mundo, v, en efecto, apenas 
iniciada la deiiola, sobreviene la re­
solución. Entonces inventaron otra 
peí ñutiese el encomio 
de Alemania La revolución había 
; pstallado, pero el pueblo alemán sa­
bría distinguirse de esas maneras ác-̂  
,m turbulentas empleadas por 
£ ?Ps iusos y en otro tiempo por los 
franceses. La revolución sería inetó- 
í^^ -̂dica, tranquila, mciueuta; uua revo- 
made tn Germanŷ  ejemplar
ifilosóíica.
Esta ilusión va a desvanecerse tam- 
uen SI atendenmos al gran desen- 
español que todavía manda 
rátfc^^^mas al A J5 C desde Berlín. 
Ya Si^sttpondra que aludimos al no- 
ifirm Antomo Azpeitua  ̂que ahora, a 
’ialta'de lieróicos ejércitos que cantar, 
as^ed?ca a historiar la revolución 
i^ernana. El día 18 del corriente mes 
corresponsal en eT más cau- 
e bipócrita óigano de-la gorniano-
f  «¿Cdp'to explicarse que a fos cin- 
meses de conquistar esa glo- 
i%i|ue para los nietos de don Qui­
e t e  tiene todavía un valor absoluto, 
>^te pueblo deponga las armas y  sólo 
flanee un grito pidiendo pan? Adivi- 
-íliamos hostilidad contra los aléma- 
T^es en aquellos compatriotas nues- 
-l'^os guQ hasta hace tres meses eran 
'̂"8us mas entusiastas admiradores y 
^ ig O s  Los españoles germanófilos 
erah pfsr culto al heroismó, a la 
H)ra\ura, al sentimiento del honor 
JUacibnal, y se tornaran germañófo- 
1̂ Ver que este pueblo pone fin 
®  combate sin llegar hasta el sacri- 
No, el orgullo del 
bidalgo Capañol. que antes muere de 
b^mbre que pedii un mendrugo a su 
vencedor, no lo siente este
? ,í ahora el gran apologista
 ̂ pQeblo aleman duiaute cuatro 
I  de guerra. Pero esta, flaqueza 
aftimo germánico la atribuye al 
ic^|isiiip¿ por su condición capital 
económica. ¿Y no eran 
IPCialistas esos soldados cuando 
eritia cantaba sus hazañas como 
fpTa que los denosta? La desilur 
ael corresponsal del 0 no 
También comienza a des- 
sobre la naturaleza de la 
^mUeión «La cusís actual—dice 
I^P l mismo numero, en un radio- 
fijama de Berlín—es mucho más 
que la de los primeros días de 
revolución Entonces todos los 
i w^itienlos revolucionarios estaban. 
acuerdo en la obia revoluciona- 
ÁP nusmo gritaban ¡viva la Be- 
-ML -los socialistas demócratas 
.J^J-^udependieníes. Hoy ya no 
,M .0lmismo acuerdo, y los dife 
pvgrupps pretenden imponerse, 
^9dPílps tienen armas es posl- 
¿ue ĵos antagonismos de ideas 
^lieiten en combates sángrien- 
j^peitua comete la inconse- 
^  de atribuir al miedo los 
esos mismos soldados 
estuvo cantando durante 
miedo fué la causa de que 
í Chaussestrasse mu-
 ̂ 9ue iban a sus queha-
cerss. ajenas a la lucha política. Los 
del servicio de Seguridad 
Árafiaron a los transeúntes ya los 
Uenos de pasajeros, tomán- 
^^Pr adversarios del grupo 11a- 
^ p a r t a c u s D .
«2. que Alemania se escapa a 
previsión germanófila. Los úni- 
\e hemos acertado en cuanto
ha óciirrido hemos sido los antiger- 
manófilos. Y hemos acertado por­
que, al contrario de los germanófi­
los, conocíamos a Alemania. Y por 
conocerla, fuimos adversarios suyos.
1 ^
DESDE PARÍS
El caso Bravo Portillo
Quizás se sorpreudán núoBtl'Qs lóete­
las al pasar su mirada Sobre el- título 
de este articulo; qtiizás se pregunteív ex­
trañados si es lícito a un crOnist a qué 
d obe reüej ai* 1 as palpitaci on es de 1 a vi­
da de París, ocuparse , dé semejanté 
asunto. Aun reconociendo 1.a, loizón que 
\ pudiera encerrar la pregüátá>' pretendo 
tener igual razón sino rnayor, para for­
mular mi respuestas; El caso Bravo 
PP-VLllPjUO obstante su pequeñez perso- 
nal, diríamos mejor sülamentable mez­
quindad, ha tenido el triste honor de 
patrias fronteras. Y  está prensa de 
Taris, quô ^̂A tiene espacio: bastan­
te párA dar cabida a las ñotíciás más 
transcendentales que cuotidianamente 
surgen de la realidad, se ha ocupado 
con detenimiento de la libertad del fa­
moso polizonte germanófiíó, y hasta sé 
ha entregado al comentario.
Cuando asi ha sucedido,, motivos y 
muy fundados habrá par̂ i elío, que en 
estos momentos deoisivos para la histo­
ria la atención pública ño se- distrae 
con bagatelas. Empocemos por consig- 
^^Jj_®ste es nuestro deberj que la liber­
tad del agermanf]¡do polizonte y próte- 
gido de B&tibor no sólo ha producido 
mala impresión, sino qué ha causado 
una verdadera indignación. Suponemos 
que nuestros ropreseutaates diplomáti­
cos, por poco sensibles que sean a las 
conmociones de 1.a opinión pública, se 
habrán dado perfecta dienta dé la gra­
vedad de sus manifestaciones. Tambióñ 
queremos su^nér que ios aliadóñlos 
del conde de Bomanone.s habían perci­
bido un lejano mmor de protestas...
Las razones que explican el deplora­
ble efecto causado, están eü la concien- 
da de todos los españoles, pues to­
dos tenemos la convicción— y  las prue­
bas—de que el espionaje alemán" ha 
obrado con entera impunidad y a veces 
con la complicidad de algunos funcio­
narios indignos que traicionaron a su 
país, y  aun le crearon dificultades por 
un pufládo de marcos. Pero si nosotros 
fuéramos capaces de olvidar estos crí­
menes, que ayudaron a los piratas a 
hundir barcos n acionales y aliados y a 
asesinar a sus tripulantes, Francia e In­
glaterra no sólo no los olvidan, sino 
que inspirándose en uri sentimiento - 
superior do j usticia exigen su castigo. 
He aquí planteado el .problema con toda 
su gravedad. Las naciones aliadas, des­
de el comienzo do la lucha, han decla- 
1  ado ilegal y contraria a las convenció­
nos de la Haya y al derecho de gentes, 
la guerra submarina a los barcos mer­
cantes. Hoy que la victoria les coloca 
en situación de aplicar las sanciones ¡ 
j arricieras a los que ejecutaron actos 
(te piratería, no han de permitir que és­
tos al amparo de una hipócrita neutra­
lidad escapen al castigo a que se hicie­
ron acreedores. La hora de la j usticia 
ha sonado para todos. El Gobierno es- 
pañolj no puede ignorar lo que esto 
significa, ni cuáles son sús deberos.
Bim Ó;íI.,DE Aí t u x a '
CINE PASGUALINI
El looaLmás- cómodo d© Málaga.
Sección de dos de la tardo a doce de la noche, regalándose los juguetes a las tres 
Hoy grandioso programa.~Exito del séptimo episodio do la encantadora película
L os  f  o to ñ o s  ffp la os
. , . titulado 6.000 W O SLT
grandiosa película de un interés nunca imaginado, presentación admirable, grandiosas foto­
grafías, interprotación esmerada por el simpático actor Emilio Chioue.
Completarán el programa efie^treno «Gaumont Actualidades ¿2») y las de éxito «Roban- 
suerte», preciosa película en dos partes y la de mucha risa,
CH ARLO! ACTOR CINEMATOGRÁFICO 
Precios; Preferencia, 0‘30; General, 0 ‘l5; Media, 0 ‘t0
Nota. *1*1 Lunes estreno del episodio octavo de «Los .ratones grises.*»,■ . ■
do
Teatro Cervantes
' Tourneó de la eminente di va 
MERCEDES C A PS IR - 
. dirigida por el maestro BAR ATÍA  
Tunción para el Sábado 28.
A  las 9 de la noche.
La ópera en 4 actos del inmortal maestro 
Giussepé Verde,
T raviata
Grañ'creación de Mercedes Capeir
Bulac.a, 5 I




En Cañete la Real
Ha quedado constituida en Cañete la Real 
la Junta-Directiva de la Juventud Republi­
cana por los señores siguientes:
Presidente: Don Juan Caraballo Cruces.
-Vicepresidente: Don Juan Vaca Florido. 
Secretario: Don Fernandoí Cuevas Boca- 
negra;^ . 'T
Te8oreíb:^DoB*^áié^l í^ iz G i l .
Vocales: Don Antonio Mesa Orozco, don 
Antonio Cóntero González y don Antonio 
Muñoz Jiménez,
Centro republicano federal del primero y 
segundo distritos.
Se convoca a todos los socios de este cen­
tro para que se sirvan asistir esta noche, a 
las Qoho y media, a la asamblea general en
que se ha dé elegir la junta directiva y los 
Comités del priruéro'y segundo distritos.
La  á?:?ijqbiea,se verificará en vpuestro local; 
social, calle ,San Juan de los Reyes, 1.




oFulviscria et in . 
puJuis rever teñí»,'-.
Os he demostrado, nobles españoles, da 
sinrazón de vuestra'ligereza al calificarnos 
do chusnia encanallada. Os he demostrado 
que oS uno, sólo uno, nuestro común origen. 
Ahora voy a disculparos. Reconozco que,.en 
realidad, no sois responsables, coipo, no lo es 
ol loco de su demencia, el cuerpo do la som­
bra que proyecta, el imán de su fuerza de 
atracción.
Vivís en un mundo exótico, se os educó en 
la fósil ciencia de los recuerdos, y nadie hu- 
bo-que piadosamente os hiciera comprender 
qué en la vida, cada hombre, como cada pue­
blo, viene a cumplir una misión, y que con­
cluida ésta, debe volver al polvo miserable 
de que procede y disolverse en su seno.
■ Y. así vosotros, en ún tiempo, vinisteis a 
cumplir una  ̂misión como olasé sooial. Pero 
ella terminó en lápromulgácrón de las Par- 
Hda$, el más grande monumento literario de 
España, después del Quijotê  do los Autos sol- 
crumentales de Calderón y d.e lá JBiblicí,
Don Alfonso X í mató el feudalismo oon las 
Partidas. Y  yo no sería justo^ si dejara de 
reoORooer que el feudalismo, la actúacióü po­
lítica de los nobles, fuera causa y estimulo 
del progreso de su época. Las querellas y dis­
putas de la nobleza entre sí y con los reyes, 
generó y operó la unidad oficial do España, 
por la unión de las dos coronas de Aragón y 
Castilla, con el matrimonio de jos reyes Ca­
tólicos. Y  era esta una monarquía despótica, 
pero significaba un gran avance liberal sobre 
el feudalismo. Con éste había cien reyes; con 
la monarquía católica, un solo rey. Malo fué 
el feudalismo de los nobles; malo el despo­
tismo de la doble monarquía católica, pero 
entre cien reyes y un rey, preferible es uno, 
a ciento; entre dos cosas malas, justo es que 
demos la preferencia a la menos mala. Des­
aparecieron cien castillos y quedó un solo 
alcázar. No creo que habrá quien discuta 
que eran mejores los cien castillos riñendo 
entre sí, que un solo alcázar imponiendo la 
paz entre todos.
He ahí, porqué vuestra actuación entoñoés, 
tu vo razón de ser, de vivir y de morir; fuís- 
télsel vehicnlo sobre qué viajó la monar­
quía absoluta, arrolladora del feudalismo. 
Progreso de nuestra edad sobre la Edad Me­
dia.
Cumplieron en la historia y en la vida po­
lítica de España su misión Jos reyes Cató­
licos. Lograron reducir ,a la obediencia a los 
nobles levantiscos, pero no consiguieron apa­
gar la sorda rebelión de sn atavismo como 
casta, domo no pudieron realizar la unidad 
política de España, porque no lograron aca­
bar con las tradiciones, con la literatura, con 
las costumbres, con la legislación, Cenias in­
clinaciones, con las cualidades antropológi­
cas peculiares a vascos y na,varros,laragpnoseg 
y castellanos, gallegos y raayorquinos, cata­
lanes y astures, extremeños y valencianos, 
andaluces y montañeses, 
i Se discute el derecho divino de los reyes. 
Viene tras la monarquía despótica, la mo- 
narqRÍa constitucional moderada, con su ab­
solutismo, con BUL avaricia y sus prejuicios 
vinculares. Y  esa rebelión, da margen a que 
los reyes gobiernen con el pueblo, y  con éste 
compartan su soberanía. Es un segundo pro­
greso de nuestra edad sobre los sedimentos 
que dejara la Edad Media.
Pasó ol tiempo; cumplieron las monarquías
- moderadas su destino; y dan y abren paso a 
un nuevo avancé liberal de la época. Sé pro­
duce la disvinoülación dé los mayorazgos; se 
transforman, cambian y modifican las oafgas, 
y derechos y oficios milenarios que eran en 
,1a organización política dél Estado restos, 
cenizas ya frías dél fexidálismo. Los' biénes 
de la iglesia se desamortizan. La vieja- con­
cepción del derecho de > propiedad, d e l dis­
frute y posesión do la tierra, ha cambiado. 
El antiguo péchéró, o.s hoy propietario; el 
siervo de ayer, es el señor¿hoy; ol miserable 
paria, se trueca en capitalista* Es este un 
nuevo avance liberal. . ' ' ■
Y  viene ahora, lo que ha de venir, en razón 
al tiempo y al progreso de la edad. Viene 
ahora la protesta republicana. Los reyes han 
cumplido ya su misión en la tierra. Frente 
al derecho divino se coloca el derecho huma­
no Frente a la política de los reyes, la polí­
tica de los pueblos.
A es con la República! con quien desapá- 
roce la múltiple modalidad del atavismo feu­
dal, aun existente, porque es la República 
quien borra el feudalismo de la vida, o sea 
aquel que anula el libre ejercicio de la con­
ciencia y unce.a la coyunda de la tradición 
las audacias formidables del pensamiento; 
que arrebata en nombre de la ley escrita, la 
vida a un semejante nuestro, dando a la re­
pugnante personalidad del verdugo la su­
prema representación de la función política 
d-el Estado, y de las facultades j urídicas de 
la Sociedad. " - .
Es ahora cuando desaparece ©1 feudalismo 
administrativo, resabio de la Edad Media, 
atavismo o herencia de loa siglos muertos, 
que i’esurge en el alcalde y en el juez eñ 
quienes se perpetúa él ejercicio- de los car­
gos por el privilegio y el vasallaje. Es aho­
ra, cuando la República, impuesta por la ac­
ción del tiempo, progreso de nuestra edad 
sobré la monarquía constitución a], concluye 
con el feudalismo de la política, o Sea el que 
creara por su amparo, la corona; el caciquis­
mo arbitrario, perturbador, anárquico y bol- 
che vikista, anulador de todas las energías 
sociales y del progreso colectivo.
Y  es también ahora, cuando la República 
al concluir con el feudalismo d© la  corona, 
acaba también eon el de la teocracia, o sea el 
del cura y el fraile; y con éste, el feudalismo 
territorial, y también con el de la acción ca­
pitalista.
Y  es la República la que, en el primer 
cuarto de edad de nuéstro siglo, entrá con 
un cargamento de grandezas que va a depo­
sitaren el pensemiento y en el sentimiento 
dé lasclases medias,,y en manos del traba­
jador los Utiles del trabajó. Y  es ésta, nues­
tra edad, la que, en la hora de ahora, dice á 
los pueblos que ya no pueden continuar sien­
do pasto ni de reyes ni de señores; ni de 
teocracias ni del capital; ni de opulentos ne­
gociantes, ni de soberbios terratenientes.
Es esta la hora venturosa de la liberación 
de los pueblos. La  nueva mutación de la vi­
da y de la historia. ¡Alegraos también, vos­
otros, nobles españoles! Que ella trae para 
todos los hombres la palma y el robloj los 
grandes emblemas de la'páz, de la igualdad, 
dé la  fraternidad éntrelos hombres de to­
dos los pueblos, entre los pueblos de todas 
las razas. ¡Nobles españoles! termino y os re­
cuerdo con el poeta:
<̂L<i f  rontera es un delito 
contra las leyes jie 'LHos,. i- í  > '
PARA LAS DAMAS
El cuarto de los niños
E l ambiente apropiado para los niños os 
el aire libre y en él deben permanecer todo 
lo posible cuando*  ̂i »  bondad del tiempo lo 
permita, pues el campo es a la infancia como 
el,agua al pez; pero cuando por él tiempo, o 
por otras mil circunstancias de la vida, hay 
que retener a lt)S niños ene rrados en el 
hogar, se precisa destinarles un local «ad 
hoo» y así lo han comprendido muchas per­
sonas, entre las que se destacan los ingleses, 
que han creado un tipo de habitación que 
titulan «nnrserv», en el que han reunido ol 
máximun de la couíortabilidad y de la eseií- 
cia de los preceptos higiénicos, y provisores 
que han de dar salud y alegría a los peque- 
ñuelos.
- El cuarto destinado a tal fin ha de ser ol 
más fácilmente veatilabie, soleado y alegre 
do la oasa.
Los muros conviene sean estucados o pin-, 
tados con pintura lavable, los ángulos redon­
deados y ios motivos de pintura que repre­
senten corderos, gallinas, perros, etc., con 
expresiones y grupos variados.
E l mobiliario más práctico sé compondrá 
de muébles pintados o lacados, de fácil re- 
oomposíción y que no tehgan salientes agu­
dos para qué iio puedan hacer daño y a la 
vez puedan lavarse oómodkmeñte cotí espon­
ja, etc., yayque la limpieza ha de i>residir 
principalmente en esta habitacióm
CINE MODERNO
Hoy Viernes grandes 
fúncienes de tarde
y noche.
.S I  mayor 
aoopteoi- 
miento.
En el Gobierno civil
Ayer se posesionó del cargo de Goberna­
dor civil interino de esta provincia, el presi­
dente de la Audiencia, don José García de 
Valdocasas.
El piso regular ha de ser el entarimado, 
pero si se recubre con linoleun se consigue 
la higiene deseada y a la vez se está a cubier­
to de que las piernecitas desnudas de los 
nenes puedan, erosionarse en sus juegos f  
caídas.
Roben excluirse los cuadros colgados y 
toda ornamentación u aparato que encierre 
Péligro, no admitiendo más que las cortinas 
que tengan por finalidad amortiguar la ex­
cesiva luz del día al despertar. Estas cortinas 
pueden ser de hilo o de cretona con dibujos 
campe.stres,, fácilm^ente desmontables para 
continuo lavado. ^
Como el polvo es el gran enemigo de los 
pulmones, toda la habii;aGÍón requiere una 
incesante limpieza y sobre todo bajo los 
muebles, que es donde se deposita inadver­
tidamente. , , .
Los muebles han de ser escasosŷ d̂os im^ 
prescindibles, y nunca,sp fijará ninguno en 
el oentro de la habitación, que debe quedar 
libré para los movimientos y juegos in­
fantiles, , , . .
Si por haber niños muy pequeños se pro* 
cisara la anuencia del amajUiiñera, etc., para 
.dormir cerca de ellos., se reservará para tal 
epersona una habitación inmediata comuni­
cante y si el ouarto.de los niños fueren de 
suficiente extensión, podría con vivir, en el 
mismo, pero con las previsiones y segurida­
des de ! caso.
La cuna o cunas que hayan do: instalarse 
se pondrán en el sitio más abrigado, fuera 
délas corrientes de aire; serán, si es posible, 
de hierro lacado en blanco, con garnituras de 
muselina o tul haciende mosquitero.
Se tomarán las medidas que consientan 
los medios disponibles .para que la tempera­
tura en época de frió no b.ajo dé 16 gi*ados, 
aunque sin embargo quedan proscriptos los 
braseros y demás sistemas de calefacción pe­
ligrosa. Eu todo caso, caldéese la habitación 
cuando los niños no estén en ella.
E l lavabo será una pileta dé poca altura, 
aunque es preferible que sea portátil para 
retirarlo fuera del funcioñainiento.
Como es consiguiente, en este cuarto esta­
rán los juguetes de los nenes, los cuales ju ­
guetes se acomodarán a la edad de sus pro­
pietarios, para que se solacen y se recreen 
libremente.
Este os el cuarto más recomendable para 
los niños. ; ‘ . ^
• ’ " ' '  “ ' Mlú.'B'ojéfisT.
Servicio do A . Moráis.
JJPrAhibida la reproducción).
é M k m m r n m mmmmmmmmmf
L Ó P E Z  H E R M A N O S
Zos Léónes.^Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
FabHcantes de aguardientes y licores.—Ania 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.:
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
S e  adm iten  re p re se n ta n te s  con bñ en as r e ­
fe re n c ia s .
Grandioso acontecimiento 
cinematográfico. La colosal 
cinta en 16 seríes
E MTiSi BIS
. interpretada por POLO, fa­
moso atleta americano.
. ¡Al Cine Moderno!
Hoy estreno de ia s f oríes 15,”' y 16-.” y ú ■ ‘ 
timas!




Butaca 30 c. Medía 15-General 15 Medía 10
E l Domingo colosal programa.
CANTINA AMERICANA '
Gran surtido en cajas de mazapán y otros 
artículos para Navidad.  ̂ :
M a n te c a d o s  y ro s c ó s  <*
13 S F *  K  O E i  n  í  A  , "ti
Notas de sociedad
En el trén de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, doii Cristóbal Díaz Trujillo, los señores 
Royés y Bertis, el redactor de «L a  Tribuna» 
donjuán de la Cruz y el éstimado joven 
don Salvador Blasco Alarcón. . _—
A Córdoba, don José Rodríguez Mejias y 
señora.
A  Montero, el empleado de Hacienda dou 
Joaquín Fuste.
A  Granada, don Rafael Morales Ruiz y su 
bella hija Elvira. '
A  Antequera, el distinguido joven don 
Eduardo Ruiz Loring.
En el tren del medio día , llegó de Madrid 
don Juan Sepúlveda y señora.
De Córdoba, don Luis Morales.
De Granada, la distinguida señorita Con­
cha LópezGuixe.
De Alora, don José García Zamudio.
Da Campillos, don José María Hinojosa.
De Antequera, don Enrique Hurtado 
Villa y don Juan Murciano.
■*
Ayer vino de Madrid el vioe-almirante 
don Oroste García Paradin, padre del capi­
tán de infantería don Enrique García Para- - 
din.
♦
Ha regresado de Madrid, donde marchó 
con objeto de saludar al nuevo Embajador 
de su país, nuestro querido y respetable ami­
go ©1 cónsul de Francia en esta capital,mon- 
sieur Louis Santi.
II* *.
Han regresado de Madrid, donde pasaron 
una temporada con los señores dé La Saleta, 
jas bellísimas señoritas Elena y Elvira Díaz 
Rodríguez, acompañadas de 'su tía la señora 
viuda de Díaz Gayen.
Bien venidas.
Se eiicnoütran mejorados de la afecoi/m 
grippal que sufren, la bellísima señorita Te­




Ha llegado de Cabra, donde pasó unos 
días con su distinguida familia, nuestro que-i 




Después d»a realizar su viaje de boda a 
Madrid y otras capitales, han regresado don 
Enrique Gutiérrez y su bella esposa doña 
Concepción García y García de la Reguera,
«
* *
Ha dado a luz felizmente una iiermosa ni­
ña la señora doña Mafia Cha vero, esposa de 
nuestro estimado amigo particular don Ra­
fael Alcalá Fernández.
Reciban los señores de Alcalá, nuestro 
parabién por el fausto suceso..
■  ̂ , *
*  *
, Se «ucuentra restablecido de su dolencia, 
nuestro particular amigo, don Francisco 
Quintana.
Lo celebramos.
En la parroquia de San Pablo tuvo lugar 
anoche el enlace matrimonial de la bella se­
ñorita Luisa Toval con el joven don Anto­
nia Méndez García.
♦* • '
Dentro de breves días marchará a Oórdo-- 
bá, para pasar una temporada, la bella seño­




E L  P O P U L A R
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Viernes 2 t  de Diciembre d f
A SEVILLA
En el tren de las 9 y 30 de mañana 28, 
marclia a la capital de la región andaluza un 
grupo de exploradores malagueños a las ór­
denes del jefe de tropa seño^ Castillo.
‘Esta excursión'tiene el doble objeto de 
estrechar los lazos de unión con los camara­
das sevillanos y visitar los monumen tos his­
tóricos que encierra la bella ciudad anda-" 
loza.
Componen la expódiqión el presidente 
del Consejo Ioca,l, señor Gómez de la Bárce- 
• tja;'el vice-presidente, señor Plaza; los voca­
les, señores Salas y Garrido; tres instructo­
res, seis subinstructores y setenta explora­
dores, de los que veinte por ser pobres, van. 
costeados por el Consejo y algunos señores 
socios protectores, en reoompénsa a su anti­
güedad, aplicación yxonstancia.
. Tenemos noticias que eii Sevilla se les pre­
para un magnífico recibimiento. '
Deseamos a los simpáticos expedicionarios 
UB feliz viaje,
títulos para las escuelas que se mencionan-a 
continúaición: a'doñá; Francisca Peinado A l- 
varez, para Cuevas dé Gomares; a don M i­
guel Garcia Muñoz, para' Villanueva de la 
Concepción y a don Manuel Tubio Aranda. 
pora Villanueva de Cauche.
E l primer Domingo del próximo Enero 
celebrará sesión la prirnitiva Acociáción dé 




Con el mismo objeto se reunjrá el 6 de 
Eneró la  Asooiácíóñ pli^vincial dé ínáestfos.
Encarecemos a todas las asociaciones de 
maestros 3e la provincia que no dejen de en­
viar representantes autorizados para los¡ im­
portantes acuerdos que se han dé tpmar en 
la asamblea del día fi.
R E U N I O N E S
Auxiliares de Farmacia
Por la presente se cita a todos los socios 
de esta entidad para que cónourran á la Jari- 
ta general extraordinaria que se ha de pele- 
d)rarél día 28 del cóMente a las 9 y médik '
de la noche, para tratar de la jornada, mer­
cantil en las Parmacias. " ,
Se enplica la más puntu.^ísíetencia. dada 
la importancia del Secretario.
CRÓNICA DE MODAS
tas blusas.— Chaquetas y mantos.— Com- 
binacionos d.e, tpjitlos.
Letrs tsd o  Suto
Victimi^S de rápida ̂ ói^uenta enfermedad^
■ han fallecido en Málaga don Blas Diaz Ro- 
' driguez y su esposa doña Ana Sánchez Mo-̂  
lina. - , » I
La traidora guadaña ha hecho que en in-i 
térvalo dé horas, varios hogares vistan de 
luto y lloren la pérdida .de Seres tan querir 
dos. .
El matrimonio, dadas sus bellas cualida-l
des, era apreciado y querido de cuantos sej 
honraban con su amistad. !
Con motivo del sepelio de sus cadáveresj 
— Verificado ayer niañana, congregóse en la| 
necrópolis de San Numerosa concq-l
rrencia. * - 1
Lo que no es más que una fantasía de ve­
rano resulta casi un coTSfplementd indispen­
sable para «toilette» de invierno. Como ésta' 
es foraoBainente de tono más ós'cnfó y de 
'íofm apor lo regniarreotaj^la Variedad de las- 
«toilettes» apenas se nota, como no sea en 
lóéjdétálles que puedan pasar inadvértidés» 
Pero si .la chaqueta se abre o entreabre so­
bre una linda blusa de Djosador, «Djersa- 
cier, Cotte di armes» prea^ón deDhjna o ter- 
rciopelo «Mansseux», el aspecto del vestido 
cambia súbitam,ente*Si esta blusa en lugar 
de detenerse eniel talled.esciende hasta casi 
la mitad de-la falda,:la «toilette», de oscura 
queera, se convierte en clara y ofrece un 
áspécto extremadamente agradable.Es impo­
sible entrar en todos los detalles que se 
pueden emplear para adornarlas; la imagina­
ción fecunda de los modistos hace esta enu­
meración muy dificil.
. Integraban la pres|denoia del dqeló iost 
añores don Juan Molina Valiê  don Pedro| 
Sánchez Gómez, doñ Rafael Jloiitañés Sau4 
teella^on Manuel Montañés Jiiqénez y los|
pZ T ^  ’ííígu l y do.
ñiás  ̂ dólíénté"enviamos nuestro !
, <̂ ehtido pésamê  que hacemos extensivo i 
■A los próximos parientes de, ios finados, don ̂  
Manuel Montañés Jimériéa y sus hijos don  ̂
Manû S], don Luis y don Rafael Montañés * 
Santaella. ‘ i
PARQUE DE RECREOS  
■ d e l  CÍRCUÍ.0 M ER C AN TIL
Programa que ejecutará la notable banda 
e regimiento, de Borbón j hoy tercer día de 
Pascua,en el Parque de Recreos de éste Circu- 
10, dos y Inedia a cinco de la tarde.
*•' «El principe casto», pásodoble, Val- 
Véí-ae,
, * Arlequín», schotis, ContreraSi
3. ° «Tríana», pásodoble, S.“Lope.
4. ° «Qué delicia», fox-trot',Górdoba.
5. ^Couplets», paso.doble, Cóniferéras,
6.  ̂ «Peón Prou », fox-tro.t, Gfi gnon>
7. ° «L a  nieta dé Carmea'a^í^aso’dóble,
M . Pont. r
8.0 «La Princesa dpi dollar»., vals, Leo- 
Pall. '
IHSTRUCCĴ JABUCft
pn todas.las instituciones .preescolarés se 
pJ'opoT'oionar gratuitantente- álíménta 
món, vestidos, juguetes etc. a los niños a 
ellas confiados; pero sin que en modo algu­
no adquieran tales injstj|ucipnes cafécter de 
asilos bénétícniB. '
En Cartagena se habrá inaugurado hoy 
una Casa del Niño, institución destinada á 
albergar a los niños que.se recojan en la ca- 
lle, prviéndoles comida^ así pomo a los que 
asisten á las escuelas nacionales.
ija  Escolar Socialista de Barcelona, de 
acuerdo con sus compañeros de Madrid y  
Zazagoza, está organizando la .Federación de 
estudiantss socialistas españoles, la cual ce­
lebrará durante las vacaciones de Semana 
Santa el primer Congreso español de estu­
diantes socialistas, én el que tomarán parte 
estudiantes, profesores de escuelas naciona­
les y catedráticos.
Se ha enviado por U  Beiegación regia un 
oficio al señor alcalde, roglndole qup. antes 
de terminarse el añó, supuesto que en plazo 
breve van a abrirse las escuelas, ordenase 
alguna cantidad dé las consignadas en pre- 
supuestos para cantinas y rbperoé escolares.
 ̂ Pelioitamos a la Delegación regia por su
iniciativa y esperamos insistirá lo suficíenté 
para alcanzar lo que solicita.
H a solicitado una lipenCia de 5 dias el 
maestro don Antonio García Martínez, , ^
Por la Delegación regia se han reclamado 
*  jps polegips partjcujafes copia de la má- 
tríoúla, a fin de completar datos'para los 
anuarios del Instituto geográfico estadístico.
Pon Miguel Alba, maestro de la prisión 
praventiva y correooiohíáí de Málaga reoía- 
ma que la Diputación le abone los haberes, 
que le adeuda con arreglo a lo dispuesto oón 
fecha 29 de Marzo.
E l plazo para solicitar por concursillo |a 
sección de la Graduada de Oapuqjiltibs tér- 
jnina el día 7 del próximo EIriéro/
Es un hecho que las chaquetas serányinás 
bien largas que cortas. Los faldones pue<Ien 
llegar basta las rodillas o no dejar ver más 
qúe hasta la mitad de la falda entre la rodi­
lla y el borde extremo.
Cuanto a las túnicas y los mantos, des­
cienden casi hasta ei bajo de la falda. Se ha- 
bía predicho que prevaleoecían las inangas 
cortas aun para los mantos; afortunadamen­
te este pronóstico no sê -realiza; larazón ha 
vencido a la fantasía. No es fácil sabercon 
qué se recubrirá la parte d© los brazos que 
quedan desnudos; con los guantes no será 
seguramente. Será, pues, necesariamente lle­
var los brazos hasta el codo eri los manguitos, 
lo que sería el mayor de ios ridiculos. Las 
inangas si son largas, continúan lisás'en el
Ito y no rompen la linea pendiente delhom- 
bro;.esto durará tanto como los grandes cue­
llos, cuyo éxito está lejos de atenuarse. Las 
faldas siguen siendo cortas, pero hay que 
evitar la exageración y dejar a cierta oíase 
de mujeres esas faldas qiie dejan vor hasta 
popo más de la rodillas. Si el borde dé la 
• falda queda a uftos dofee cehtimétrós por en­
cima del tobillo, ya es una longitud razona­
ble y quetodas laS’ mujeres pueden aceptar. 
Las mujeres que han pasado ya de la juven­
tud deben procúrar que sus faldas no sean 
más cortas de lo necesario para no tener que 
levantarlas cuando el suelo es^é sucio. Su 
estética ganará mucho con ello.
Una disposición que se encontrará mu­
chas veces en los mantos y (fiiaquétas Osla 
que muestran los modelos qué acoínpañah á 
estas líneaa. Los delanteros se corrían éh cua­
drado, en lá mitad déla longitud de los la­
dos, parano ir a juntarse en la parte dp de­
bajo de los brazos, cdñ .el ábrso qúe hace el 
mismo movimiento.
Es, sin duda, más fácil hacer una «toi­
lette» bonita coii los dos elementos, tejido 
lión y tejido escocés, que sólo con este úl-, 
timo. Aotualmenta es, desde luego,'’ m0Úo.s' 
desagradable, por qué los mántoS' són dé lí­
neas rectas y no hay riesgo de tener que cor­
tar él dibujo cuadrado ni de juntar, cosa 
siempre poco elegante, dos cuadrados en un 
Bies, o uno en bies o otro a hilo recto, cier­
tas partes dél vestido, el alto de la falda por 
qjemplo, que se frunco o plisa resultan ine* 
jor de tejido liso. '
iNiris, Noviembre dél9Í8. ’ " ' " ’
máiStkommeíík
y . f  ^ lo p o o tó n
■ Nos ruegan los empleados téonioos y  ejp- 
quti
nos
respecto á que ello^ habían qqlísitadé águi
na
Siguiendo la costumbre de otros años, en 
el presente también se fean aBstenidp .dp |0" 
licitar agrrinaldos de las personas a quipn.es 
afectan los servicios qúe ellos realizan.
Con gusto hacemos esta aclaración.
BIBLI9TECA BiimUCA
Se han ex|>edido a los siguientes maestros
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza ^é la
Abierta de pnce a tres de ja  tarde y de sie­
te anueve de la  noche.
pagando al . contado en el Banco .que quiera 
el vendedor,
Aceites, Garbanzos, Vinos, etc.
Trabajo en cornisión garantizando pago ce­
diendo gratuitámerité'local en mis almacenes 
queriendo depositar mercancía mis remiten- 
' tes. Dirección: JUAN M. D E  IKCHAURZA, 
Calle Bailón, Terrenos del Norte, Bilbao, an 
tes Some»'a 23.
iS il Ci
30 plazas de auxiliares' administrativos 
del Catastro de urbana, con 2.000 pesetas de 
sueldo.
Oposiciones convocadas .para el mes de 
Febrero.
Contestación a los TRES EJERCICIOS,,
por
Diago Machado Granados
auxiliar administrativo del Catastro, por 
oposición.
D E  VENTA  E N  L IB R E R IA S  
' íTambién la envia su autor a todos los. 
puntos de España, prévio recibo de su im­
porte o por correo certificado a reembolso. 
Precio, 3 pesetas
DIEGO MACHADO
Pasaje de Olement, 8,-—Málaga
l lix l la?r iPragTx a - in g l é s  
O o lsL -A n trac ita s
SERVICIO A DOMICILIO ü
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DB í ABRICAS DE ABONOS, DE PEODUCTOS Q^TmICOS V DE SUPEBFOSPATOS
Cafiital Social enteramente desembolsano: lO.OOÓ.OOO de francos
PARA sus P0MPRAS DE SÜPERFOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábripas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALACA
Capacidad de producción anuai: 200.000.000 de kilogramos de superfostatos.
Comprad de preférendá el Spperfosfato espedal de 16(18 ®(o de la Unión Española 
de Fábricas dé Abónos, superior a los Superfosf atos 18(20 ° lo /
SERVIC IO S C O M E R C IA LE S  E INFORM E: ALCALÁ, 73.— MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.368
PARQUE SftNITM MUN|
Desinfecciones practicadas el 
Diciembre: -
Cristina 16, María Teresa 
fallecida.
Barragán 122, Antonio Grespillo, 'í|
Jara 13, Dolores Márquez, tubéria 
Ídem.
Pelusa, Santa Elisa, escuela de n|
Caleta, Villa Colón.
Alameda Capuchinos 37, Esoúí 
nal.
Se han albergado 93 indivic 
do con comida a 370.
JUGUETES PABA
TODOS a 65 y 95 CÉNTIMOS 
MARTINEZ, 24
ALFREDO RODRIGUEZ
Aíámeda Teléfono nüm. I?4
isito: Gonde de Arp da 19 y 12 I
(antes Jabonero)
Aviso de la Gompahia
düí Gas al póblioo
La Compañía del Gas pone en conóciniien' 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
cas^s en cuyos pl^os sé encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Rmpresa que., con el pre­
texto dé decir que.son operarios de la mis­
ma, se presentan.a desmontar y retirar tubos 
y .material de instalaciones de gas. Los que 
asi lo hagan» sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
.para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—L A  DIRECCIÓN.
I  D  O l a
Dpi cortijo,denominado «Doña 
olaya,do,,en q l término de .GáctamáiíijdasapAf.o- 
oió duran teja, npchf .anterior u na. burra, per- 
ten eoiei^te/^UéoJopn ide -di€há\ii úf'a, Prancis- 
00 Canto.» Cordero.
Este se presentó en el cuartel de la guar­
dia^,cÍYl^l^d-en.unqiando .el heuiiG. - ; - :
En.Biá'arra ha síd:c> aplazada p'ór dos días 
la resolución de huelga cón qué áménazaban 
los obceros-agricohis, '
El, morivó de-^ítL aplazam iérif o és%ébid o'a 
que én una reuníión oeiébfáda én%ré patin- 
nos y obreros-se hallaban aúsentes dos dé 
los primeros.
Se ha celebrado en el pueblo de Teba qriá 
nutrida manifestación, organizada por ^  
gremio de vinateros, para protréétáf dé já  
creación de Un arbitrio^municipai éóbfe cóní 
sumo de vinos y aguardieiitesV 
Por fortuna, no se alteró el orden.
A GOLB&IGS Y GORPORACIONES 
CONDICIONES ESPEGIALES
D E  ,
« O l^ M U A  Y  P U A  T B R I A  I
Plaza de la ConstitucióD, náai. I.— Parqués de la Paniega, náms. l y 3.—MÁLAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construyó , en 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas., desde la más sencilla hasta la 
Je confección más e$mer^da y . exquisita.
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes áparadóres son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para Ips compradores, las mejores marcas , ̂  
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en f een
relojes de MARGA,-rep.éticiones, cronóraetfos-y cronógrafos.
Joyería de M URiLLO HERMANOS
Marqnls de la Paniega, I y 3. —  Plaza de Ip ConstUaclén, I 
-  -M Á L A .G A  ~
m
• - A I ^ G A S  V
Í a I  ■> ■ e x t b a  •- X jL j U o l j , ,  ') BAPIDO
Para pedidos: Sociedad Pmanoiera y Minera, Garlos Haes, 6 
Teléfono, .326 y ea todo^'los alinaGenes de materiales y ferreterías.
je P á S I T O :  .fin la Pl»za del Teatro
En Cártama ha sido detenido él vecino 
Prancisco Prieto Rodríguez, "de 24 años, el 
cual se-dedicaba a pedir a sus convecinos di­
versas cantidades, en nombre de los indus­
triales de aquel pueblo, llegando á estafar 
unas 76 pesetas. '
Pranoisco ingresó en lá cárcel, >
La;guardia civil ha detenido en Benamar- 
<gosa al vecino José Sántíagó Lozano, presun 
;to autor dé gran número de cabras, pertene­
cientes a Antonio Yuste Santiago.
E l hecho se perpetró durante -la noche del 
>18 del aotual, en Ocasión de hallarse los ani­
males en^ei sitio llamado «Salto del Negro» 
He aquel término.
Un Campillos ha sido detenida la gitana 
Trinidad Plpres Moreno,, de 20 años, la cual 
hace. Hqs días sustrajo.dos pavas y una galli- 
úa en el lagar de Morillo, de aquel término 
propiedad dé Cristóbal Pérez Pérez.
L i^  aves fueron rescatadas de varias jperfio-  ̂
ñas que se las habjáú'icomprado a la  «'cañí». ‘
E¡l;v̂ cinp dp Ái;pq:«g, Migu©r Jiménez Nar 
vaez ja) «Carniqeíie!.», en oófiipleto esíadÓ̂ Hé̂ é 
embriaguez, éscap:daliaó euxquel pueblo,des- 
obeHeoiendo e insultando al aloaldój-al tratar 
Je detenerlp.
f  ih'f redujo a -la pbediéúeiá:#:
«curda».
A l  vecino de Alúiáohgr, Prancísoo Martín 
Portillo, ie ?iugtraj.erQii días antériores un
asno.
Los civiles practican las gestiones propias 
del caso.
de Saiz de Carlos ($TOMAlJdD
Es recetado por los médicos de la's cinco parles del mundo porqiie toni- 
 ̂ fien, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
ef doíof ¿Ts uníóf̂ -'Sijb. 'Pá fss scedf^s. vómitos, inefietencffi,
éfaueas éV' >r.(V;6s y’ i  -/ecas, sítorp^n obn estreñimfentp,
y í>/riíífe (í-aj «i'íoJTíéqo. Iftc Es aatjséppdo.
vtíOiH fíinnai'aí) de: ¡Tsundo y en Ssrrauo, 30, M.ADR1D,
:.i 'L rei’i huf á qi¡Í8u |cs pida.
I  Lkvín
' f . ;v,. .
' ixidixistr^iiajsi
Se arriendan sobre 100 Caballos 
eléctrica, en la estación de «Las *" 
entre Alora y el Chorro.
Y  se venden o arriendan una hacien^^l
pfécioso hotel de lujo a tres kilómetréi^ 
Málaga, conocida por la «Virreina AItÉf“ 
sérvicios de luz eléctrica, aguas potabl^,^ 
trefes de cisternarGuartó de baños/tótt^ 
to jardín y vistas magníficas. >
Tiene aparte casa de labor y cochera, | 
va, independientes, ^
Y  un solar situado en la calle _lV^t 
Campos y  Muéllé de Hérédia, cóñ 95jd rij 
cuadrados.
Párá "'informes, escritorio, de don 
Sáehz, Cálle Madre de Dips, numero
O I O I H  M O lF t E Í
Luna.nueva el 3 a las 8 24, 
8*>1 sai© 7-12, Póneso 17 8
tí b2.—̂ yiérnes.
oántos He hOy.—-San Juan.
Santos de mañana.-^Los Santos Inccei; 
Jubileo para hoy. -En San BoruardO/^ 
Para mañana.—-iHeúi.
Observaciones lületeorológi(ms|
Observaciones tomadas a las ocho j ^  
mañana de ayer, en la estación móteor 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 366Í3Í
Máxima dól día ártteriofV 18‘4. 
Mínima del mismo día, 8,2. 
Termómetro seco, 9,6.
Idem húmedo, 7,0.
Dirección del viento, N. O. 
Anemómetro.— K. m. en 21 horas,
Estado del cielo, despejado; 
Idem del mar, rizada. 
Evaporación m(m., 5‘0. 
Lluvia en mira., G‘0.
'm
im
N O T I C I A S
E n  el negociado correspondiente de 
Gobierno civil se, recibieron ayer los p  
de aoeidentes del trabajo sufridos 
obreros siguientes:
Rafael Barranco Gano, Rafael Iglesias Ba* 
rroso, Jorge Lorénte Palomo,.Antonio Corpí¿i 
Carnero, Antonio Béjar Trigueros, Jusm| 
Cantos Roldáu, Antonio Gal vez Guiradaí| 
Pedro Cortés García, Gaspar Liñán Ramí 
rez, Antonio Carrasco Vargas, Joaquín Sáu< 
chez. Garrido, Prancísoo Nieves Custodio, 
Adolfo Fort Avales, Enrique Bermúdez Ma­
te, José Pernández- Diez, Ensebio Salazar 
Sánchez, Nicolás Ramos.^'Delgado, Enriquef 
Pérez Luque y Salvador Roohe'Martínez.
En el. Ayuntamiento de Cartajima se éX-.í'l 
pone al público él padrón do cédulas peirsó-'\i 
pales confeccionado para régií durante él 
próximp año de 1919. '
En el de Prigiliana,la matricula de la óóhf  ̂
tribución industrial.
J^lJuez de primera instancia del 
de .la Alameda de esta capital, cita a ’ unVI^I  ̂
dividuo qup >el mes de Octubre 
^  1914 visitó en esta ciudad a don í‘ 
Vázquez Ramírez, diciendo llamarse 
Iqs Pérez de Guzmán y estafando ;al 
Vázquez900 pesetas- 
É l de Melilla llama al procesado 
Salvador Roldán,- 
E1 de Marbelki a Joaquin[Garcia Ji
i
Los señores .generales, jefes y 
que cobran sus haberes por este 
militar pueden hacer efectivos los 
pondientes a este mos en dicha depe® 
el día 27 del actual, desde las vd<
mismo.
Dejad de administrar Aceite de híí 
bacalao, que los enfermos y los niñfis|^ 
ven siempre con repugnancia y qa%j 
ga pprque no lo digieren. Reem pláz^^|  
el V IN O  p E  G IR A R D , que sp enouent 
todas las buenas farmacias; agradahfó 
ladar, más activo, facilita la- fojmai^l 
los huesos en los niños do crecimie;i 
oado, estimula ©1 apetito, activa la¿;; 
sis. El rugior tónico para las coni 
eh la anemia, en la tuberculosis, en 
matismos. Exíjase la marca, A . (jh 
Párís. ‘
Cura el estómago e intestinos el 
EstOinacalHe Saiz de Carlos.
ai por ma^or y  menor de ferrelorla
s í i: ' -f J ■ ?. -w'- •'
6 M n t a  í
Batería de cocina, herramientas, aceros, cjiapas de zinc y latón jálambrea/estaño, hoja­
lata, tornillería, clavazón, cementos, ote,, etc.
A lxtO Laoóxi d.€> F 'o ^ ? x »é t^ l:• ía  a l  p o x *  « x a y  o r »  y  « l o x t o r *
i3u hijo aerá un
bre füerí®
B E
J U L I O  G
li  y .  cuida ttl presente »u 
Baehtáoión. Es preciso que su
para que sus extremidades
Sión cb© el óuerpo; taimbién Deewívi 
Miir bien para aumeRtar U  fu e í^ í
En el pueblo dé Benamocarra, se suscitó 
anteayer uná riña entrp los vecinos José Es­
paña. ̂ ^nqhez y Juan España Castilla, de 17 
y lÉ  años, respectivamente.
EÍ primero resultó con uiiá herida en la 
cabeza, qué se la causón su contrario con un 
garrote.
Él fgreqvr '
Galle Juan 6ómez Garcja (antes EspeooHs  ̂ y lifljírc^nto
Budenso en de coálna, Rerramienitas, chahás hüéfiro y zinc, edIS
«ios, eR etc. ' ' . ' ' 1 ^ . Á
LA METALÜRGR3A S. A.—MALMA
de bronóQs y  dé’ hierro éhpiezas hástá 5.000 kilogramos de pesó. Taller mecánico para tódá 
clase de trabajos. TornUlería con tuercas y tuertaos raaca^s. > ' ;
D.i)^í;pión telegráfica «La  Metalúrgica», Mafchante.—FábricÚ,Páseoslos TiloS) 28.— Es- 
crit r̂ioi M̂ chaht.e/1., . .. ;
Éie o o m ]p r a  vX ó jQ
f  bey  41V© atenderlo ante , , 
tlin iejito para  los Bijáos es eJ p®  ̂
niááre; p ero  enandp e$tp e® 
ániokm ente íe reem piáza la
put a, tan 
%iRtriÉivft éojsMo iá  lechis dift laxe*
• v í á ®
Parirte tercera
.̂ ■fl5B6BS5HSHSBBSSS5





Algeeiras.— En el correo lleg6 e l señor 
J: García Prieto, con su tija, a quien saluda- 
ron el alcalde y el gobernador militar.
Hospédase en el Hotel Cristina, habiendo, 
anunciado que permanecerá aquí echo días
Estreno
A lgec ira sP o r la compañía P ía se ha es­
trenado con bastante éxito la obra de Bena- 
vente «E l mal que nos hacen.,.».
Solución
Zaragoza'. - Sq ha solucionado satisfacto­
riamente la huelga de hojalateros de Borjas-
Banquete
Zaragoza.—Hoy se •cele'bró un banquete 
.^aliadófilo para exteriorizar el entusiasmo 
j.qu0 ha producido la terminación de la gue-
Se pronunciaron discursos y después de 
hablar el cónsul francés resumió el presi­
dente del Círculo.
Acctdente
Zaragoza.—Dicen de Oatalayud. que cuan­
do cruzaba el paso nivel un carro cargado de 
remolacha, lo arrolló el tren do destrozó,
matando una muía y ocasionan do ̂ a y e s  he­
ridas al carretero.
Conmemoración
Bilbao,—Se ha,celebrado el acto conme- 
inorativo del levantamiento del tercer sitio 
de Bilbao»
La animación fué escasa, a consecuencia de 
la lluvia.
Asistieron las autoridades, el senador se­
ñor Echevarría, el españolista señor Balpar- 
da y otros.
E l concejal señor BaUdrés pronunció un 
discurso patriótico, dando vivas a España, 
que fueron contestados por la cononrrencia 
con entusiasmo*
Detención
Bilbao.—En la cálle de yidolja ^Prieta fué 
detenido un individuo quo daba vivas a 
Euztá'di.
Captura
Perrol.—Ha sido capturada la cuadrilla de 
ladrones que tenía en constante alarma a 
’los pueblos limítrofes.
 ̂ A  los detenidos les fueron ocupadas mu­
chas alhajas y bastante moneda falsa.
Imprudencia
; Barcelona.— Hoy se denunció al juzgado 
que.Joaquina Enater, de 70 años, a la que 
ordenó el módico que tomara determinado 
medicamento, a gotas, iugirió todo el conte- 
, nido del frasco, hallándose én estado agó­
nico.
Números im aginarios
Barcelona.—Se han lorinulado numerosas 
denuncias contra varios expendedores de 
participacionas de billejses del sorteo de N a ­
vidad, cuyos números han resultado imagir 
narios, desapareciendo ,lo¡s expendedores a 
ia hora en que debían oóbrarse los premios-
I
Unaeroptano
Barcelona.—E l aeroplano que- aterrizó’ en 
él Hipódromo, há'bía salido con otro de To- 
losa (Francia) y se proponía ir a Marruecos.
E l cielo, extraordinariamente pnbose,obli- 
ijgó al piloto a cambiar el itinerario, pasando 
por Narbona, Perpignan y Gerona, en lugar 
de atravesar los Pirineos 
Pof dicha causa distancióse del otro aero­
plano, y aunque le radioteiegrafió, no reci­
bió resppesta.
El piloto del aparato i^ue acaba de aterri­
zar desistió de proseguir el viaje a Marrue- 
, eos.
, El precio del aceite
’ Barcelona.—De Tortosa comunican que 
«bntinúa bajando el precio doJaceite.
Regreso de Ventosa
Barcelona.--Ea el expreso r^egresó de Pa ­
rís el señor Ventosa.
A Tarragona
Barcelona.— Esta mañan?i salió para Ta­
rragona el obispo de la diócesis, con objeto 
de asistir al entierro del arzobispo don An- 
tolín López Peláez.
Conflicto
Barcelona.— E l Sindicato de obreros de 
Castellar de Vallés ha fijado un plazo de 72 
horas para que se reintegren al trabajo los 
obreros de la fábrica de la viuda de Toldrá, 
y para que se retire la fuerza pública.
En caso contrario se declarará la huelga 
general.
Terrem oto
Pontevedra.—Se ha registrado en toda la 
capital un temblor de tierra, notándose ma­
yor intensidad en los bajos barrios y altos.
Gobernador
Lugo.—  Hoy llegó el gobernador señor 
Longoria, siendo recibido en la estaeióu con 
im autoridades.
Trasatlántico
C¿diz*-^Hoy..llegó el trasatlántico «Reina 
Victoria» procedente de la Argentina, con­
duciendo 1.600 toneladas de trigo y 670 pa­
sajeros, entre ellos María Guerrero y Fer­
nando Díaz de Mendoza con todos ios artis­
tas de su compañía, quienes dicen que sola­
mente én Buenos Aires ganaron 400.000 
pesos.
Movimiento sísmico
Vigo.-^Se ha registrado en esta población 
nn fenómeno sísmico análogo al do Ponte­
vedra,
Ál'sentirse el terremoto, se hallaban las 
Iglesias llerias de fieles, produciéndose gran 
a la ^ a  y atropellándose las mujeres al salir. 
El temblor de tierra hizo sonar las campa
u
ñas, desquiciando el campanario de una 
iglesia, que se hundió'poco d'espúés.
El fenómeno ha ocasionado un pánico in. 
desoriptible. "  ,
Los tra nvia rios
Santander.—Los empleados y obreros de 
la Compañía de tranvías han anunciado la 
huelga, si la empresa no atiende las petición 
nes que le han dirigido para lograr deter­
minadas mejorase.
El temporat
Pamplona.—-El temporal dé lluvias ha de­
generado ,en copiosísimas nevadas, en toda 
la provincia, especialmente en los pueblos 
de la montaña.
Gongroso
Valencia.— Han comenzado, las sesioues. 
del Congreso federativo de los obreros dp! 
campo, asistiendo representantes de todas 
Jas provincias españolas. ^ ,
Alboroto
Bilbao.—Anoche varios grupos de bizcai- 
tarras recorrieron diversas calles, yitorean- 
dp a Euskaria.
La  policía practicó dos detenciones, reali­
zando numerosos cacheos y recogiendo gran 
número de armas.
Reyerta
Bilbao.“:r-BPr cuestiones políticas' cuestio­
naron en Baracaldo varios individuos, resul­
tando muerto de una puñalada Eduardo 
Fortes Soria. ,
£1 agresor fué detenido.
Accidente
Oviedo.—Cercado Aviles ha bcurrido uii 
sensible accidénte ferroviarib.
Una brigada de obreros quo se dirigía a 
trabajar, filó sorprendida por un tren de 
mercancías, al pasar por el puente de San 
JuandeNeva.
Formando parte de dicho tren venían va­
rios vagones cargados de pinos, quo arrolla- 
ronalosobreroSf
Siete trabajadores resultaron muertos, y 
diversos heridos de gravedad.
Se desconocen mas detalles del suceso.
Bombita se casa
Barcelona.—Se asegura que el famoso ex- 
matador de toros, Ricardo Torres, «Bom bi­
ta», se casará la primavera próxima, con la 
„^eñorita millón aria, María Rogordosa.
Asamblea
Barcólona.—E l Sábado y  el Domingo pró­
ximo celebraráse una asamblea para consti­
tuir la Federación gremial de industrias na­
cionales.
Los socialistas
Barceloria.-í^Se asegura que los elementos 
socialistas se opondrán, por todos los me­
dios, al supuesto envió de tropas a Rusia, 
por garte de España,» . ,
Crimen repugnante
Sevilla.—En una casa de la calle de Mon- 
talbán se ha registrado un suceso que con­
tinúa la serie comenzada con el ya famoso 
de Burguillos.
Una vecina de ó fulla casa, RaTniicla Rosa­
rio Bueno, enéontró a una hija suya de 10 
años completamente embriagáda y medio 
desnuda en las habitaciones de Antonio Es- i 
casen,también vecino de la cas».
Rosario, sospechando que su ni k\i. ha bía 
sido víotimá del atropello más ropuguaate, 
increpó al sátiro, anunciándole que lo de­
nunciaría. '
En defensa dé Escason salieron otros dos 
vecinos y se armó nn formidable escándalo.
E l sátiro llegó a agredir a ]^psario,pau8án- 
dole una hei'ídade con síder\crón en .el bra­
zo izquierdo. . - '
En la casa dé socorro donde curaron a Ro­
sario asistieron también a la niña de un ata­
que de alcoholismo agudo.
La madre ha visitado las redacciones de 
los periódicos,diciendo que al ir a denunciar 
el suceso a la jefatura de policía, no solo no 
lo admitieron la denuncia, sino que la des- 
pidieron poco menos que a la fuerza.
Entretanto, dice Rosario que Escasen se 
pasea por el barrio, ufano de su hazaña.
Pai’ece que le protegen algunos políticos. 
Los periódicos de esta noche excitan a Iks 
autoridades’para que el repugnante crimen 
sea castigado én la forma debida.
Rivalidades amprpsás/
Sevilla.—-Por rivalidades ,axaorosas riñe­
ron en Puebla de los Infantes los vecinos 
Juan Manuel Millán y Dionisio Llamas.
Este agredió a. Alillán, disparándole un 
tiro. ‘
Luego dijo que né podía ver a Millán por­
que pretendía a la misma jovéu cuyas rela­
ciones viene érsplícitando hdee tiempo.
Exposición hjspaiio-americana
Sevilla.-Se ha reunido el Gomitó de Ex­
posición hispan o-americana, acordando ,qué 
el certamen se celebre definitivamente en 
Octubre del añ® 1021.
Una comisión irá. *  -Madrid pitra - recabar 
del Gobierno que ácepte dicha fecha, publi­
cándose la convocatoria en la «Gaceta».
El acuerdo sórá transmitido a ’Wilson, pa­
ra que tenga conocimiento del mismo antes 
de regresar a América.
Lá huelga de metalúrgicos
Sevilla.—Sigile la huelga de metalúrgicos 
en él mismo, estado.
Esta noche se han reunido los huelguistas 
en la Casa del Pueblo.
Hay el propósito de hacer que la huelga 
tenga nó sólo carácter general, sino regio­
nal.
Se espera sólo la conformidad de varias so­
ciedades.
Entierro
Sevilla.—Esta tarde se ha verificado el 
entierro del maestro Damas, músico mayor 
i del regimhautQ do Soria, que era popularísi-
mo y gozaba de gvau autoridad musical en 
Sevilla.
E l entierro ha oóTíéfcituido una imponente 
mañifestáción de duelo.
A l pasar la comitiva fúnebre por el teatro 
del íjuqué, la orquesta, a la que pertenecía 





É l rey recibió en audiencia al embajador 
de España en la Argentina.y a los coman­
dantes señores Llovera-y Borbón.
Petición de mano
A l objeto de.pedir ia mano de la señorita 
Govéllar, para-su hijo César, ha marchado a 
Bilbao, de donde= :SQtraálad«rá’a ,-San Sebas­
tián, don-Santiago Alba. '
Regresará ,a Madrid ia d a  primeros del 
próximo Enero. '
Disolución de las Cortes
En los círculos políticos se comenta el su­
puesto decreto relativo a la disolución de las 
Cortes, ásegurando los bien informados que 
cuanto se diga acerca del asunto no responde 
a la realidad. •
En cambio se vaticina que se modificará el 
Gabinete antes de que so presente éste a las 
Cortes.
En orden a tal particular se dice que Ro- 
manones reforzará el gobierno con elementos 
de otras fracciones.
Interrogado el conde sobre este particu­
lar, guardó irnpenetrablé reserva.
Presentación de credenciales
En los primeros días de la próxima sema­
na presentará sus credenciales al rey el em­
bajador do Francia, Mr. Alapetite.
¿Lance?
Circula el rumor dé haberse concertado 
un lance, en condiciones gravísimas, entre 
un duque, grande de España, que preside un 
Círpulo'aristocrático y un teniente coronel 
del ejército.
Denuncia
En la Dirección de Seguridad so presenta­
ron varios individuos denunciando que ha­
bían adquirido participaciones del número 
164I5> correspondiente al sorteo de ÍJayi- 
dad, agraciado con 5.000 pesetas, y al pre­
tender cobrar en el domicilio del expende­
dor se encuentran con que éste es desconoci­
do y que se ignora su paradero. *
El nuevo Director de Enseñanza
Se ha posesionado de la Dirección general- 
de Enseñanza don Aniceto de Zela,marchan-! 
do a Valencia,donde se propone permanecer 
hasta primero de Enero.
El Gobierno y  las Cortes
Umperiódioo, comentando las manifestá- 
cienes que anteayer hizo el conde de Roma- 
nones respecto a que el primero de Febrero 
se presentaría a las Cortes, dice que,én efec­
to, así lo hará el j efe del Gobierno, al objeto 
de aprobar el presupuesto de GonzálezBe- 
sada
En iguales ténuiiics se expresan lys al- 
bistas y.los priútistas, añadiendo que para, 
solucionar lo que antecede, es .preciso nina • 
modififUu-.ióü ‘ • ! G;¡binóte, a fin dnqi; el 
gobie;! o apruub b¡)'' p 'e.-upue tos, o-!¡-i do 
représenladaa eu el poder estas fuerzas po- 
iiticas. i
Los región alistas no Se explican cómo les i 
secuaces de Alba pretenden formar parte del 
gobierno con el fin ya mencionado, siendo, 
precisaménte.el sehor A lba quíen-mptivó la 
crisis epando el Gabinete de'ñotablés trató 
de aprobar el mismo presupuesto.
No obstante estas opiniones, lo cierto os 
que el señor ha récomendado a sus ami­
gos que ocupan cargos políticos, que no los 
abpndoqen, y que ep sus conversaciones piar- 
tioular§s no emitan j uicigs coutr^ios^^a. los 
deí Gobierno. '
Los íntimos, del ^ondé de Romanones 
ereeii posible una fusión libqral, aunque so­
lo sea con el fih-4® npyobar la obra écpnó-
iAnte el desasosiego e inquietud que reina 
en .algunas esleifás'^polítteas, no es extraño 
que .en varias,de ellas.se hayan hecho éín tal 
sentido determinadas indicaciones a les jo- 
íes. - ’
Los conservadores dicen que aunqne el 
presupuesto de Sesada no es una obra de 
partido, sino el prodiacro de una transaécíón, 
ellos no eréqn djfícil su aprobación en el par- 
la-rntenta. :r f  ■
Se dice qué al regré^ dei;Cond0 de.Rioma- 
n©uea>''̂ de su- Ó^éúrsión delSan̂ fea Cruz de Mú­
dela, imprimirá gran acti vidad a %  labor po­
lítica d'^sGobierno.
En el ministerio de Estado se han recibi­
do informes oíiciales de haberse colebradó 
en Chile la fiesta dédítraza.
En dicha fiesta se puso de relieve'el afecto 
que tiene a España ©1, Consejo nacional de 
mi.jeres amorícan'Bs, pronunciándose varios 
discursos para expresar la satisfacción y la 
gratitud que sienten por nuestro país.
Además se ha celebrado la misma fiesta 
en ia legación española, asistiendo todos los 
representantes diplomáticos y  consulares de 
las repúblicas hispano-americanas, y Ja colo­
nia de nuestra nación.
Las tarifas ferroviarias
E l marqués de Cortina nos dijo que el rey 
"ha firmado ya el decretó elevando tamporal- 
mente las tarifas ferroviarias.
El suceso del Paseo de Rosales
Parece que el famoso suceso sangriento 
ocurrido hace algún tiempo en el Hotel nú- 
maro .50 del Pa=!eo de Rosales, tomará nuevo 
aspecto, por intervenir «u el sumario que se
é
está incoando el catedrático y letrado don 
Rafael Reyes, en nombre del padre de la víc­
tima, doña María Ortega More jón.
La Gomisión extraparlamentaria
Hoy se-han enviado á los jefes de las mi- 
noríaá' parlamentárias y a los señores Le- 
rroux, Melquíades Alyaréz y González Besa­
da las cartas én que .RomanOnes les designa 
para formar parte de la Comisión extrapar- 
lamentai-ia qü© ha de resolver la cuestión;de. 
la autonomía.
A l séñór Besada se le nombra como repre­
sentante de la región gallega, pueé dicta í*©" 
gión ha formulado támbién diversas peti­
ciones deautono'mía.
' Se sabe/que los señores Lerroux y Mel- 
quiades éstiman que no deben aceptar los 
noíábramientos. ‘
Sin emba.rgp, é l señor Lerroux sometéráda 
cuestión al juicio del Directorio Replibliea- 
nc, y Melquíades Alvarez a ia sanción del 
Comité de su partido.
Dícese también qué éstos resolverán en 
oéSítra de dicho nombramiento.
La / ‘Gaceta,,
El diario 'oMcial de hoy publica lo si­
guiente:
Disponiendo que el embajador en funcio­
nes de subsecretario del ministerio, cese en 
el despacho de los asuntQS del departamento 
de Gobernációri. -
Resolviendo los concursos a que hace re- 
forénoia el artículo 21 de la ley de 12 de 
Junio de 1911, reformada.
Aclarando el real decreto de 3 d© Julio de 
1917 sobre régimen de casas baratas. 
Nombrando una Comisión encargada de 
proponer al Gobierno lo que estime proce­
dente sobre el establecimiento de una línea 
de vapores rápidos desde los puertos dél 
norte de España a Ne'w-York.
Creando, en los términos municipales 
donde se cultive el olivo y existan indus­
trias oleícolas una Comisión local regulado­
ra del comercio de aceites. .
Idem, en cada capital de provincia, una 
Cotáísión provincial reguladora de este co­
mercio.
Anunciando oposiciones para proveer una 
plaia de intérprete de tercera clase, vacante 
en Ja interpretación de leiíguas del minis­
terio de Estado.
Gonsejo en Palacio
Él Consejo celebrado esta mañana en pa­
lacio duró dos horas, diciendo Romanones a 
la salida que don Alfonso había firmado el 
nombramiento de Zela para la Dirección de 
primera Enseñanza.
Humorísticamente añadió: «N o  se firma­
ran más nombramientos, al objeto de que 
-los aspirantes pasen felices Pascuas sin su­
frir un desencanto por rio haberles íavore- 
cido.
Dice el subsecretario
'Él subsecretario.dé Gobernaciófi dijo a los 
periodistas qII in> habÍM novedad en pro- 
vilicias.' /' '
,jii>- * 1 D; iu'isl.ró no haMá someti­
do a í» li) ma d' i 1 ' t ii.xéo dt-crelo.
RorDJ?nones do visteo
El jefH de Gobierno hlzo.esva t,;irde varias 
visitas,suhoniéndrsh' que e.-t-bíDi .rcdaciona- 
das con loo nombramieiuisj-s de ía Comisión 
extraparlamentaria que intervendrá en la 
cuestión dé la autonomía.
Hasta última hora no fué hóy Romanones 
a la  Presidencia.
Defuncióli
Esta mañana ba fálferido Ja tririTqu  ̂
Foronda. '
La desgracia ha sido sentidísima
M.aristany, diputádo
La Junta provincial del Censo electoral de 
Lérida ha proclamado diputado a Cortes ]por 
SÓISoriá ál iáéñov MarisfShy ltrchó'’-én
frente del actual Director general de Adua­
nas, señor Riu.
éin importancia
E l conde de Romanones ha quitado impor­
tancia al Coriséje do miniétros que se cele­
brara hoy en palacio, dicioBdeéque él se li­
mitó a relatar su viaje a París, y que el rey 
firmó varios doorét os pertenecientes atoóos 
los ministerios.
'Un.periodistalé''p‘régnütó quó había del 
anuTicisdo indulto general, replicando el 
conde de Romanones:- -
«Por el momento solo puedo decir queel 
Gobierno está estudiando el asunto 
Hoy no dedo añadir más.»
E l c,onde terminó maniíéstando a los re­
portera que no le.^er».jdable ,i^éoisar la fecha 
en que se celebraría ConSejo.
Gímeno
íEl ministro de la Gobernación, después 
del Consejo en palacio,’ se trasladó á su des- 
paclio oficial, recibiendo allí numerosas vi­
sitas, entre ellas la del señor Silyela.
También le visitó una comisión de mine­
ros de Peñarroya.
A Santa Gruz da Múdela
En él éxpréáo dé éétá noche marchará el 
rey a Santa Cruz de Múdela, para pasar tres 
días en el coto del conde dé Gavia. ^
Le acompañarán los marqueses de Mina y 
Yiana y otras personalidades. - 
Romanones serennirá mañana eon los ex­
pedicionarios.
-Muerte sentida
Hoy ha íalleoido en Madrid don Constan­
tino d© Cavia, hermano del insigne escritor 
don Mariano.
Choque de trenes
En el ministerio de la Gobernación se ha 
recibido de Zamora el siguiente telegrama: 
«E l jefe del tren númeró 111 participa 
que cerca de la estación de Perdigón chocó 
dicho convoy con otro tren procedente de 
Salamanca, resultando heridos el conductor 
del primero y tres viajeros.
No hay más detalles del suceso.
Romanones y  La Barrera
Después del Consejo de ministros celébra- 
dé en palacio, ©1; cond© d© Romanones cele­
bró nna extensa oanferencia con el director 
general de Seguridad.
Loa elogios del conde
En el ministerio de Estado recibió el con­
de de Romanones a los periodirias, a la una 
de la tarde, dédicando grandes elogios al 
nuevo director general de primera ense­
ñanza.
El comercio de aceite
La comisión reguladora del comercio de 
aceite celebra reuriióriés frecuentemente al 
ébjeto de cumplir el encargo del ministro 
de Abastecimientos.
E l propósito -de la comisión es dar por 
terminadas sus tareas,prontamente. .
E l criterio unánime consiste en que he 
llegue a rebajar él precio do la tasa, asegu­
rando el mercado nacional y que se expolie 
la mercancía ¡sobrante.
Nuevo director
El nuevo director general de primera en­
señanza ocupaba el cargo de rector de la 
Universidad dé Oviedo.
De caza
A  las ocho y veinte marchó esta noche él 
rey a Santa Cruz de Múdela, donde se pro­
pone aisistir a úna cacería.
En lá estación fué despedido por toda la '] 
real familia y  el Gobierno en pleno.
Los haberes pasivos del magisterió
El señor Salvatella ha maniféStado a los 
periodistas quo el monarca ha firmado un 
decreto referente a los haberes pasivos del 
magisterio, de los cuales se hará, cargo el 
Estado para dar cumplimiento, a la Ipy d© 
Alba.
LA FIRMA
Han sido firmadas, entre otras, las si­
guientes disposiciones:
De Marina.
Fijando [las fuerzas navales para el año 
próximo.
Reformando el artículo 80 de la Ley de 
Reclutemiento de la Armada.
Ascendiendo al empleo inmediato e.1 ca­
pitán de fragata don Bartolomé Morales.
Idem id, al capitán de corbeta *don Luis 
Cervera y al alférez de navio don Juan de la 
riñera.
Confiriendo el mando del crucero «Alvaro 
de Bazán», al capitán de fragata señor Núñez 
Qúíjano.: . .
Ascendiendo a los empleos inmediatos a 
los mádioos superiores don Luis González y 
don José López y al médico de primera-don 
José Masmencu.
Concediendo el ingreso como faoultatiro 
dejsegund© al supernumerario don Alfredo 
Olalla.
De Guerra:
Confiriendo al coi'ónel de infantería don 
Enrique Caro, el mando del regimiénto dé 
Mallorca, y al do igual empleo don Manuel 
Bretón, el de Cantabria.
Idem el mando de la zona de Avila, al op- 
roriel de infantería don Manuel García y el 
de la de Soria a don Férnando Mora.
> Idem a los tenientes coroneles dp infante- 
rír don Juan Muñiz, él mando, del Ibatallón 
de Gazadnresf dé TáláVérai á don José Soria, 
el de Figneras’; y a don Luis Franco, ©1 del 
Grupo de fuerzas regulares indígenas de Te- 
tuán.
Nemhrando inspector a las ̂ órdenes del 
Director de carábirieros, al general d© bri­
gada señor Monti de C.arbó.
Idem Ídem álasÓrfieués del Director de 
la guardir civil, al general de brigada señor 
García Álamos.
Nombrando intendente militar.de la ter- 
ceravegión al intendente don Mannel F i 
güeras.
Idem Ídem idem de la octava j-egión,ni de 
igual clase don Manuel Díaz.
Concediendo el empleo de brigadier en 
situación de primera reserva, al coronel de 
caballería señor Wever- 
Idem idem de interventor del Ejército, en 
situación de primera reserva, alJut.erventor 
del distrito don Andriano Zulera.
Idem la cruz de Sari Herm.enegildo al in­
terventor del Ejército, en situación de se­
gunda reserva, señor Ocay.
Idóm idem idem al géneral do brigada 
en situación de primera reserva señor Aleo 
ber.
Jdem idem idetri, a don Serafín Tesotti. 
Disponiendo que el teniente general se­
ñor Marín, pase a lá primera reserva por ha­
ber cairiplido la edad reglamentaria.
Idem que el intendente del Ejército don 
Vicente Vigtiera pase a la situación de pri­
mera reserva, por igual motivo. 
Promoviendo al empleo de intendente del 
Ejército al de división, señor Butler.
Idem idem idem al señor Matoria. 
Concediéndo la libertad condicional al co­
rrigendo de la Penitenciaria militar d© Ma- 
hon, LuisMaesé, soldado de intendéucia.
De Hacienda:
Jubilando por haber cumplido la edad re 
glamentaria al administrador de Aduanas 
de Barcelona, señor Usera Fernández.
Nombrando administrador dé Aduanas de 
Barcelona, a don Cristóbal Alcatnon, que lo 
era de Valencia.
Designando para cubrir esta vacante a don 
Ramón Lasdi, que ocupaba igual cargo en 
Bilbao. .
Nombrando admini»fa:»dar de Aduanas d© 
Bilbao, a don Juan Costa, segundo jefe de 
la Aduana de Barcelona.
Designando para sostituirlo a don Loren­
zo López, administrador de Aduanas de Cá  
ceres.
Noiribrando para sustituirle, a don José 
María San J'uan, inspector de Barcelona.
Designando para ocupar esta vacante, a 
don Manuel Albaetli, segundo jefe de la 
Aduana de Forbóa.
Nombrando para sustituirle, a don Juan 
de la Cruz.
Idem administrador de Aduanas de Irún, 
a don José Salamer.
Idem ídem de la Delegación de Hacienda 
de Granada, a don José Buoher.
Carta drAltam ira
«La Epoca» publica una carta de don Ra­
fael Altamira acerca de nuestras relaciones 
con América.'
Hace resaltar las profecías que publicó en 
otras ooasiouez, antes de la guerra, sobre la 
necesidad d© una perfecta armonía entre 
España y América, nacidas de un cálculo 
que ahora se ha convertido en realidad.
Añado que aún están por acrecentar los 
intereses eoonóipioos y morales con América 
entera.
Convencido de este oriterio -dice Altami* 
ra—no me ha extrañado la llamada de W il-  
son al conde de Romanones.
Termina diciendo que le satisface mucho 
que las cirolinstancias le hayan dado la ra­
zón, después de haber estado tanto tiempo 
predicando en el desierto.
Noticia desmentida
«L a  Época» publica un suelto desmin­
tiendo el artículo que inserta, un periódico 
de ia mañana firmado por el diputado fran­
cés Mr. Orusse, afirmando que ©1 señor D a­
to dimitió la cartera de Estado, en el Gabi­
nete de notables, por no ejecutar el acuerdo 
de destituir al señor Polo Bernabé, embaja­
dor de España en Alemania.
Telefonemás 
de la madrugada
U'na conferencia con Gambú »
Barcelona.— Dícese que el señor Cambó 
há óoriferenoiado telefónicamente con el se­
ñor Ventosa, cuando este llegó a Por-Bpu,-d8 
régreso de París.
Parece ser que el exministro de Abasteci­
mientos manifestó al jefe de los regionalis- 
tas que las gestiones que ha realizado en 
Párís no han tenido el resnltado apetecido y  
qúé salvo ios ofrecimientos del conde deRo- 
trianonéS cón él cual conferenció el señor 
Ventosa proníetiéndole resolver la cuestión 
de la autonomía lo antes posible, nada pudo 
obtener. " ,
Asegúrase que como resultado de esta con-., 
ferencia, brevemente marchará a París el sé- 
ñor Cambó.
También se dice que es muy ‘fácif que 
acompáñe en su viaje a Francia al jefe de 
los regionalistas, el señor Rodés.
Él cese del gobernador » »
Barcelona.-He dá como seguro el próximo 
cese del gobernador eiril de esta provincia. 
Para sastituírlo suenan muchos nombres.
Partido de feot-bail
Sevilla.—Esta tarde se celebraba el segun­
do encuentro defoot-ball entre los equipos 
del Real Betis Balompié y el Sevilla F. O.
Este, que es el partido aristocrático y fa­
vorito del publicd sevillano, perdió ©1 primer 
enenentro celebrado ayer.
Oon taLmotiuo había éntrelos aficiona­
dos expectación por ver el resultado del 
encuentro definitivo.
A  las primeras de cambio se pegaron dos 
j ugadores contrarios y se produjo un escán­
dalo formidable.
El juego fué suspendido oon la protesta 
delosespéotadores. a quienes no se les de­
volvió el importe de las localidades.
El incidente está siendo muy comentado 
y se espeira que dará bastante juego,
Gonflicto de los vidrieros
Bilbao.-El gobernador ha celebrado larga 
conferencia oon una comisión de obreros do 
la fábrica de vidrios, tratando de solucionar 
el conflicto planteado en la misma.
Los trabajos del juzgado
Bilbao.—E l j uez especial que entiende en 
la causa instruida con inotivo de los sucosos 
del día 15, continua trabajando.
Hoy le ha sido notificado el procesamien­
to a todos los detenidos,
Una conferencia
Bilbao.—-El presidente de la Diputación, 
ha celebrado una conferencia con el alcalde 
destituido señor Arana.
El traslado del gobernador
Bilbao.—Se comenta la noticia de que brer 
vemente será trasladado el gobernador so- 
ñér La Rosa.
Fiestas de la paz
Sevilla— Á  las dos de la tarde se han inau­
gurado en el edificio de las Escuelas de la 
Maestranza de Caballería, las fiestas de la 
paz, organizadas por la Junta internacional 
d© damas.
Asistieron el cardenal, el gobernador civil 
y otras autoridades.
A  la llegada del cardenal varias niñas 
cantaron un saludo al prelado,recitando «L a  
alegoría de la paz».
Después bailaron las discipulas del popu­
lar maestro Otero.
Durante la comida ejecutaron diferentes 
composiciones la banda municipal y la de 
los exploradores.
La inaguraoión de las fiestas de la paz ha 
constituido un acto brillante y simpático.
Los neutrales
Londres.—Asegúrase que los neutrales no 
han solicitado, hasta la fecJia, tomar parte eu 
el Congreso de la Paz.
Ltos gobiernos aliados se opondrán a ello, 
en el oaso de que lo pidieran.
En cambio los admitirán a los debates pa­
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Oomisién
Berna. Comunican de Jassy quo Bratia- 
no desempeñara Ja jefatura de Ja comisión 
rumana en la Conferencia de la Paz<
Brevemente marchará á París.
lambiÓD integrarán la Comisión los mi­
li istroa de Kumanía en París y Londres,
Besipaoióti
Berna. Afirma Un periódioo que Max 
Warburg y Bprnstein han sido designados 
para entender erí lá.s negociaciones de paz.
Vigilancia
Copenhague.—Pfoceaenbe tía Cherburgo 
llegó el crucecw *Onz.rtbd«, conduciendo a 
su bordo a la comisión militar francesa que
alemíines declararon no haber abierto, y que 
esan de oinoo a sióte toneladas cada una.
Si la línea está en condiciones, se organi­
zarán otros trenes con el mismo objeto.
Oe Wilson ai pueblo americano
encaigñda de formar ol Comité que debe vi 
gilar oi transpurttí de pHsi , ñeros franceses.
 ̂Be -na.—Los Ooi.^goe de obm os de Ber 
Ii.i . ícoraxon una itiunión agítadisini.'i, ■
^ ■ miuistrp d>Ji luteripi-, que intentó po- 
,Í3ri,r‘uó maUi'átado por Ioíí reunidos. 
d.s.«iubioa terminó eii una batalla cam-
Pariss ^Wiidou“ha dirigido al pueblo ame­
ricano un manifiesto concebido en los si- 
gu.entes términos: «Espero que-el pueblo 
americano se regocijará al saber que 'Sus'hi­
jos se encuentran en .-'xcelente estado de 
ánimo, y que son estimados por todos aque- 
líos que coTabfitierdn asu J.*ido en la gue­
rra .
Creo que también se alegrarán al saber 
que todas las poirencias que hasta hace poco 
estaban en guerra, se bailan dispuestas a es-
AgGndas Bailly-Baiiliére para 1919
^  1 s ’ . ; ; .r. o j l n q  í̂c3
marcha a ios puertos, alemanes del Báltico, tabiecer una paz insta v dnrartoT-




do que los pueblos deben gobernarse por si 
mismos^R fm dp quo sea eficaz y definitiva 
la paz que tanto se desea, > -
No croo que nada, como esto, pueda ser 
másagrad.«ble para solemnizarla fiesta do 
Navidad». ' :
Mr* robo e! Banco
Lpefia
 ̂ Berlín.:—L a  uocbe del Lm us ai .Martí^s í 
fue detenido í^lGomaudante militar de j«  I
< .ÍsW .-E n  el Banno de Portugal ha aido 
aesoubierto un robo de cuarenta mil es-.
j  codos.
uauad,.ge.,ora{ W sls , líbírtándolo seguida
■ d i  u vrl f ' *  *  « " 'P P  4e marineros lo
maflana
,ütí hQy, Quy q„edÓ en libertad,. -
Desde bien temprano' las tropas: de la 
guardia rodearon ol ediíiqio, ocupado por los 
«.armeros, les ^v itaron  a re ñ irse  p a l  
evi ai dorramainwatsde san^rií, psro-,«otuo
■ u S T a : ’ ™  ^ «y o m o Z : .
tma-dos » * S  •  lo» amo-
Dospués se M-itid n„ _
causo grandes dallos M ie i palacio.
ima mavinóros-oóearoii en el fi„™ , ¿  
apercibirse tio las /  f«ego, ai
-5ue lia'blan sufrido T 
tandb las armas y L S r d ñ d c r ;”^"” ’
y tres, entre
Groh -'' ’ ^  aunque iaa tropas dél
mayor
Is-iileáatuvieron bajas.
Bé centin f̂t)  ̂ rompieron el cordón
• -f- y penetraron .qu el palacio
siendo rechazados por las tropas.
manueros se rounieron en diversos 
 ̂^fiihcios, Siu quo 86 alterara el orden.
O ís tu íb io s
Hun aparecido machos-talonarios iguales 
a la sene robada.
Para fíianteber éf ot dea
Lisboa. -  El CpnSejo;de ministros ha to-
mado rc^lnciones piira continuar la obra de• TI — ‘«fiiurtj. J  oora
■^idonio Paea, eiipaminuda a mantener el 
den.
Bsieiei£i 
Co n t ie n e
Diario en blanco 
pafa 'anotaOrones de' 
ingr^oB y gastos, 
con impoÑantes da> 
tos, muy necesarios
Comercio  ̂par ti o to. 
lares, etc.
|={| ~ *  í— p -ll^ M fiS íís x r íir r j^ ^ s ssa
T tñÉMñft&fiñílWl D  I fi : n a  n  M ACSfáOA
CA v'V'vuiA VfO »v>*p j|/wM u* Vaoi*
en oficinas de Banóa,i i 'titoiseíias útiles; gas-
ActivO| . y, ^  jr tílIttUIrU o6 I16C681i8l
CuatM «diioioiiesi i  ordenados
A..A .  X .¿7:«_ _ Y  Bm temor a oue se
BE DM DÜM
C oefita  d ia r ia
CONTIENE 
Secciones especia­
les para anotar visi-
toSé ingresos diarios,' 
y:euanto se necesita
eot)BáB|LÍ«as.




■ adrM, 3,00 4,Óo", 
4,35 y 3/}e petetati 
Provincias, 8,50 Bi»
y, sfil q  
olvíde los múltiples 
.asolee en qne se 
4c.»arralia k  vida 
moderna.
PRECIOS
MaCrlit: 3,50 y 4/>Q 
pesetas.
PppviBcias, 0,55 más
- t e  DE Li COMP&l 
qae contiene 365 mlnetns 
y más 4s 700 recetas.
ExpÜRaciÓD de los .̂li­
sos en los meniis diarios.— 
Agenda para anotar al día 
los gastos de cocina.
P R E C I O S
En Bgdrid, 3,00 ptas. 
En ProvInoUs, 0,50 más.
. . J T









PteCioso libro de no­
tas, dividido por días, 
oon interesantes datos 
sobre Correos, Telégra­
fos , Teléfonos, tran­
vías, carruajes, etc. 
Encuadernado en 
tela, c'on bolsillo inte­
rior y porta*-lápiz.
---  PRECIOS ----
EN M A B B I D
f rFe inei s,u,9» a  ii do












ó Hom&ráitdnm terapáa- 
tiooff ordititárie moderno 
y diario de visita.
PARA mg 
== C O N T IE N E  =
Diario «n blanco par* las 
anotaqone* partiootaf̂  — 
Uojss para lo* trasados del. 
pulso y tem{»erainrs.“ ^e- 
moránJutn de terapdallca
médico-quinírgira y obats- 
tridá.-i Fortontarfo.—Vene­
nos y Contravenenos.—Se­
ñas nHlet iñiddicos. farina- 
c¿utic<¿ y vetefÍBSfílcs, #M
M í S /  B i r m  B a n M i i i i E K ,  b í s h  ®  M í a ,  ei, g Plaza ís  santa ,saa, n.
.Yr -QPi ^ o iI«8  Jteis L R rre rfaS f P s p e l^ la s s  y --R fsleioá eS© EsácífoavSo,
P R E C I O S
ffiadrid. . . . . 3,Ó0pt8. 
Con oartora
_ piel.........5,50 » _
jT Pro-.inoias, 0,50 más rj
or-
Adbasiones
e l t l f  de la B„púbHoa y




Ba|i]ea.— Parbioipan de JW h ’n l 
M acW  «iaturbi„sL 5 r S „ 2
El reputado maestro Arturo Baratta antí-
v“ t f '  ‘̂ - ^ - t r o  püblicp. que V o l ­
vida las temporauas que hiciera en nuestro 
primer oohaeo, entre las que recordamos la
S e T m íT  Adriana
tenor SloH «P '® '«1ñor D Ottavi ,y barítono Lelio Casini, ha
reunido una compañía digna del mayor elo-
Se presentó el Domingo con «Eigolétto» 
r  eí rmmeróso público, amanté de la buena
iasefiorita Mercedes Papsir que está jus­
tamente oonoeptuada como m,a de las es- 
;e as del ,arte lírico, oantd lá parte de
cautivado a la'bM uí «a i„ „  “ e “ inas de H o m -I  ..... te, cautivando a i s
‘“?-5“ 9 trabajan miiJaresde obrei í « ”'9 »g>!¡dadé8dLafganta
r-.,uenor del basque», tuvo un acierto 'g o W
Compañía anónima española de Soguro? Marítimos, de Transportes 
Domicilia social: Oh., d.f prím , 5, j j  ■Oirector Oer̂ -i? Oon
y de Valores '
^'iberio Marsden
E.sta C o m p a ñ ía  Cíene con stitu ido  eii la  C a j a  G e n e r a l  d e  D e p ó s ito s , p áT a  e a -
la  de sus .aS(-íVijmílí»c: t̂ n í-t-cM.u ?í -., /i,-, , - r . I r - ? - .  . 1 íL ■ ^ra p t í a segu rad o -:
'! vi Xí O C| lí C 'rí VM ̂ ' í I / i ! .'1 Hispan i. en v^alores del E s ta d o  e sp a ñ o l, él D e p ó s it o '-
V / /
n ¡  i f ’ le.
Sucursal en Málaga: i . ' .
Santa Martô , nurn. 21 .-Teléfono, húrñ. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO MARTÍN
-. .íí8.v35íi 8ñ, í*4s?fyiTi#r5a» y Drooii 
fies d9 España y Aménoa-
■wmgaa*»m>-.*w9g>>«*>g»<»«g3kag.
Noticias de la noche
ÍTa-grupo de gpaLcus..salid laS'inWál,
. ^ . ^ o ^ u d o l a . . r s e , * r “: ^
í^‘̂ ;Â <̂ icras y municiones.
; ^ Í n ■
H e g í d r a L ^  íVlta de trab^jq-qn Brtlín ha
■ ílto ld  4^sconqcido. r,




•‘t a  bella soprano eepafiok fué ovaólo,jada
con entusiasríio. ' •
E l tenor Ferrari oljtuvo nutridos apláu- 
P ^ a l cantal- la popular balada del cuarto
g o k tto !^ '" '"  buen .R i.
«♦ *
El vuafe trasgííSiitié'^' '
Ne-w-York,-- ' ' ' '
«!enOu,rte„,r¡Sriá,tl«;‘tL^^íi;^^d^lélptmsatláh-
 ̂ q u proq-
tioo, lia nutni'fb^íariu' i' 
to-,se'í‘a un hecho
„■ ® s í , fp 4 í ia jo ': ; ;/ , "
4 « S 'É S t ñ Ó u n i d : * ® * ’' ' "
- . « e r á b  u l f e - r - ' r  -  -
Cien de oíírei ífíugra-
'■‘’l  lir il,á ias ;
íiiilb¿»,a p^ tlrdai'
 ̂̂ Lo.y y,i con.ccc} idns sé>-á 
d ía lo  do.Jif-ncro.
travrt v “ “ ' 'H - ’ ■ permitid en-
do Canadá » i,- . '  " '7 "  9,■M."rus,T.o expertos : 
tumbré -'^í'dondo. la  eos-,
coando ó: ^
píos pfíi.-ics v>- ésto- 1 . - r p̂ '®*




del lOadirino de prensa en favor
reses d Ó l ^ I  l  “» » ¡ " í -
« « t ío a a ó l^ c o tX . :  u ^ *
Turquía.  ̂ í^eparada para
CaT
la señorita
Caps r e„ k  precosa ópera de V«rdi, mayor
¿El w rt  " » < * •  e »  ,1a Eosina de
d e  r  ''«filísima obra
de Eosai ,i que a p « o r  , del largo tiempo
f«;ba  de su estrenoa unes"
Lo V deheado, nunca, muere; pasarán centn- 
na tras centuria, y siempro, aparecerá <.E1 
barbero» en las carteleras toati alcg;
Nosotros sendmes por la ópera de Eossini 
^̂ ria espeoLl predüocpióq. purqne. la , a c S  
se (iesarrojla en Kipaila, y cuando Ja.protago- 
rn t̂a está u cargo de una aoprano hispana 
'.orno la Mana, Bardentos, la Qttein o Mer- 
S iS tL ?  —  entusiasmo no tiene
Roalna de la señorita Lapgir merece
£)1 áyantámiento de Eouda, de conformi­
dad con la instancia que presentó nuestro 
queridoamigo y correligionario don Anto 
nio Ventura Martíne^l por aouérdo de los 
coíiVrtíisáleG del banquete áliadófiJ.ocelebrado 
en aquella ciudad, ha resuelto dar el iiombre 
de «Los Aliados» a una calle de lá expresada 
población.
La Sociedad Económica de Amigos del 
País celebrará junta general hoy Viernes a 
las nueve de la noche.
parangonarse con las mejores que hayatr te
Tuno oca.ion Jaí admirar ios viejos aficiona­
do su ^ LVrlbu.^ a diversosao sus amigos, sin deci '
personaje político. ^
síian’nos a lerfianea
Berlín.—Dice un periódico que los mari-
Wilsoíi snío !ss íi-efss
i 'a r i c -E i  rv«v;iki,v„ -ví-,k„„ k,
i|08 al divirio artu musicaj.
E l m-ia «Uuij voofl poco fá» la cantó con 
exquwtq gusto; en la lección de música 
primeramente dijo pon dplioadea» extrema- 
da y haciendo brotar de su argentina: gar- 
gani,^ bellos raudales de notas Jas Varíacio- 
nesd0Pi-cch,hacien fermatasprodi-
gaosas; después nos obsequió con «P lo r de
te», bella canción españük.
 ̂J  el público aclamó ;a la, gentil artista, 
que se vio obligada a bisar el número, ante 
aquella manifestación dp entusiasmo que se 
triDutaba a la gran cantante.
Dió al tipo toda la comicidad que requie­
re sin acqdir a resertes de, Bial gusto.. Vistió 
con mucha p opiedad.
El tenor Ferrari nos: confirmó en el grato
concepto que formamos; do ói ia nocháprece- 
dente.,EücibiÓ mimhos aplausoo id terminar
la serenata del aqto primero, y que se reno- 
va^ ii en eJ^transcurso de la representación 
h-Uenor ¿ uí^er, interpretó y cantó el í'í- 
garó con^n^Q.^cÍerto ŷ ul ñajo señor Eos
elfj Jo,  ap-
Iriud s£ard.t-se^]«r un hunn pcu>u> entre
.uxación cu la
rümar.zii de la calumnia.,.Atacó loa agudos
El Círculo de Artista.s de Eond.a íia elegi­
do para 1919 la siguiente Junta Directiva:
Presidente: Don Pedro N . Mirasol y Gar­
cía del Campo.
Vicepresidente: Don .Joaquín Sanguinettl 
Gómez.
Tesorero: Don Joaquín Vázquez Pomar,
Bibliotecario: Don Juan Peinado Vaílejo.
Vocales: Don Antonio Carrasco Blanco, 
don Franm’sco Quijada Domínguez y don 
Antonio Ventura y Martínez.
Secret-rio: Don Federico Moretti Delgado.
Por e-ttí GoMí^rno civil ha sido aprobado 
el Eeglamento deí Centro ínstrnctivo Ropu- 
hIicar.ót)brtTj dé Yunqnera.
¿E l m e je r rem edio
para el peor catarro?
.a r m io  y  ü o m p a ñ ía  ,
g r a n a d a  ■ "
Abonos y príoiofas maierias *
Síjper!osfat9 á& tal 18̂ 20 para ía próxima siembra  ̂ con garantia. riqueza
T><spí>^iU> e u  M á ía ^ ^ a :  o a l l o  t i e  O l e á r t e l e s ,  n ú m e x - o  J 3 3  
Pyra Infonnes y precios, dirigirse a la Dirección; ' -■
A t H ó . N D I G A ,  12 Y  1 3 .  '—  G R A N A D A
Es el mejor tcirnco y .nutritivo para convalecientes y 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias y en la del autor, León 13,. Madrid
i p i*■ "i' ■
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con valentía y limpiez^a.
laiiauas en el Cfipipo de Hurn-do las treq-. 
mes.
Wilson arengó a las fuerzas dé la Entente 
que desfilaron.ante éi, Poincaró, Foch y otras 
personalidades.
En el desfile tomaron parte los tanques.
 ̂ Terminado el acto, W ilson  habló con los
jefes, y oficiales.
Paris.— E l ministro deHaeionda ha faci­
litado una nota diciendo quo los ■valoréis Ye* 
cogidos por los alemanes en Oaíhbray, Saint 
Quintín y  otros puntos, se hallan deposita­
dos en los Bancos de Paris, L ille  y Valén- 
cienneS. / , .
Actualmente se encuentra dispuesto en 
Bruselas un tren quo conducirá a Valenoien- 
nes numerosas eajas de caudales, que los
Fn resúmen, un «Barbero» muy requete­
bién cantado. '
Esta noche no Hay función para que des­
cansen los artistas. , ■
- - Mañana «Traviata.» ,
Vita! Aza
? ^ t a  noche se pondrá en escena el gran­
dioso, juguete en tres actos y un prólogo 
«Mi papá», en cuya obra se distingue parti­
cularmente el señor Gámez,
A l final déla 'función,-se regalará como 
todas las noches, un magnífico pavo,
Pascualiíjí
A yer se estrenó, con maravilloso éxito, el 
séptimo episodio do la grandiosa película 
«Los ratones grisis». *
Hoy se exhibirá nuevamente acompañado 
de  otras escogidas bandas.
L a  sección erapezazá a las dos, regalándo­
se los juguetes a las tres do la tarde.
fnfaííhio coní.»‘a ía tos, ÍH'Onquítis, asma 
y tuberculosis
En la Oasa de Socorro déillj 
la Estación, fu ó ayer ourá¿^  
contusa, de cuatro oentíinéi^  ̂
parietal izquierda de profip 
el obrero Antonio Fertiéj^ 
trabajaba en la donominádi^ 
Carlos.
Se produjo dicha lesió'nfííH 
un ladrillo.
Después de asistidopá§(^  
—
En Pescadería'^ uéva, 
can Manupl Mendoza 
tido en la Casa de Soeol*í|[|^ 
erosiones leves en el tércíót^^ 
lo derecho por su borde
Ayer fué detenido en 
ratero Francisco Morón Ch^f
Por escandalizar en"- ... ^  
fué detenido en el muelleí-j 
Eehollo, ' ' V .-sg
Pasó a los calabozos de 
sioión ds la autoridad oorrcs]|í
Por negarse a conducir eih'hM 
formo do asma Enrique Maif^i^ 
denunciado, ayer él cocheró 
billa González. ^
Añ
En la plaza de la Merced sol 
yerta José Artacho Ruiz y otro^ 
que no pudieron ser dotenidcl| 
dado a la fuga. •*'
Las cosas no pasafon del 
siguiente, ocupándosele A A?t§  
tola óargada. -jíl
D el hecho tienen conocimien|| 
dades. .
A  José Gon zález Naranj djJbé 
ayer en el trayeoto de la C ruz^  
al Puerta Nueva, un reloj denf^ 
en sesenta pesetas.
José ignora quiénes pued^ñ.;l 
res doLhecho.
■ísM
En la casa de socorro de la 
la Estación, recibió asistenói^ 
Dolores Pérez Chamorro, 
una herida contusa con fuerte t i  
la región-occipital. /
El carácter fué pronostioadO;^. 
do conducida Dolores, despuéíí í̂| 
su domicilio,Ayala 15.
c m
En la mapana do ayerSoscítÍM 
toreado entre Francisce SáncíL  
otíO individuo que se dió 
De las palabras pasaron 
sultando Sánchez con una- 
penetrante al parecer, en laYe'0^^ 
otrar de 4 centímetros en la  caía < 
cío medio dei muslo izquierdo;.
E l  pronóstipo-de las heridas 
en la primera y leve en la segun|,  ̂
El hecho ocurrió en el ArrOyo'^d^
Un naatrimonio mal avenido armá i ^  
midable pelotera que termina ̂ nosl jii 
El j  nez .púegunta al marido:;' .
— ¿Es verdad-que usted hizo uso 
bastón para golpear a su señora? „ ■ J
-^Verá, usted señor juez: yo tomé tip| 
tón; pero fué en uso de legitim¿'cl:éfeí‘ 
-^Expliqúese usted-
—M i mujer me agredió - con U íí^ ^  
luego; ' ' ■
— Eso no es v e rd a d r -r ...................
dida. .
— bi, señor—-contesta el majridü~JÍ 
jó una badila a la cabeza. .....
En la  Comisar^:
• —¿Por qué ha pegado usted 
este oabíciléro?. ■ ' , ... V
. — Porque no.. he "podido 
tarde. ' ' '
H. im m EB
de FR AN C ISC O  B AEZA
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
de I.% bonito jardín y servido a 
iodos los trenes.
«E l L1 a v e r o »
Fepíianíh) Rodríguez
S á a í o s , l 4 .  M á l a g a
Oi^inas^y Herramientas de todas olasés, j
lavorecor al público con precios muy • 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d ‘ 
cocina de pesetas 2‘40 ’ a 8,' 8‘76, 4‘50 5‘5n 
7 ,9 ,10‘90 y  1275, en aáelaní^ L s^
So hace un bonito regalo a todo cliente a.ue
compre por valor d© 2o pesetas.
A y u n tá m ^
Recaudación del Arbitrio
Día 27 Diciembre dev;!^
1
Matadero . . . 
Idem del Palo . 
Idem de Churriana. 
Idem de TeatinOs . 
Suburbanos . .
Poniente . . . .
Churriana. . . . 
Cártama . . . .
Suárez . . . .  . 
Morales . . . .
Levante . . . .
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . . .
P a lo ........................
Correos. ; . . .
Muelle . . . . .
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto 




Total . . .
Espectáculos'
TEATRO C H R V A N T E S .-T cum eé^j
Mercedes Oapsir.
Programa.para mañana:’
Por la noche a las 9; «Traviata»¿| 
Precios; Butaca, 5: General, 1. iíl 
_ TEATRO LARA.-̂ Uooipanla cómicq̂  
tica dirigida por el primer actor MáíU " 
cal.
Programa para hoy:
Por la noche a las 8. «E l
A las 10 y 1{2. «La Perla Ambarjá^l 
Butaca, 1; General, 0*20.
TEATRO VITAL AZA.-OomPW^ * 
dramática dirigida por José'
Programa para hoy:, ' .  '
Por la noche, a las oohoí^^* 
papá».
Butaca, 1 peseta. Generaĥ GÎ !̂ :
CINE PASeUALINL— E l mejor 
Alameda de Carlos Hai9s,i(jñjifeí^‘;i 
España). -S o y  sección oóntínnal^ 
'doce de la noche. Grandes estrenoi^' 
mingos y  días festivos sección cor-* 
dos de la tarde a doce dé Ja nooh5.t= -- 
Precios.— Butaca, 0‘30;-Generftiiyj^l 
día, 0*10. - ' ‘
CINE M0DIBRN0,-r‘Tódo8 Jos
mingos, secciones de tarde y nqcfil^fs  ̂
Jándose cintas de las mejoresiOaáaÍ¿uSfa«i 
Precios.—Butaca, 0‘30; Media,
ral, 0‘15; Media, 0*10.
